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A Searchi11g For Who We Are. 
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Average White Band 
Little River Ba11d 
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FALL 
Dr. Juan Bautista A valle-Acre 
"The Artistic Trajectory of Cervantes" 
Dr. Gyorgy Kepes 
" Language of Vision" 
Dr. George M. Woodwell 
"Ecosystems and World Politics" 
Dr. Paul Edwin Potter 
"Big Rivers: The ir Origin and Their Sands" 
Dr. Jack R. Frymier 
"Issues in Perspective" 
SPRING 
Pe ter Van De Kamp 
"Search for Extrasolar Planets" 
Herbert Lederer 
"Theate r Behind the Curtain: Contemporary Drama in the German 
Democratic Republic'' 
H .O. Pollak 
"Mathematical Research in Industry" 
Harold Koontz 
"The Management Theory Jungle" 
E ileen Southern 
"The Music of Black America" 
RaymQnd V. Schoder 
" Masterpieces of Greek Art" 
Richard B. Morris 
"The American Revolution Considered as a Social Movement" 
Langdon Gilkey 
"Religious Dilemmas of a Scienti fi c Culture" 
Je rome Kagan 
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SENIORS 
4 - • 
F irst Row - L to R - Cheryl 
Goodacre, Donna Logwood, 
Kathey F oley, Scott, Maureen 
Bitzhold, Kath y Endlein. Second 
Row- Steve Pepera, Karen 
Deaton, David Ha1 tman, Carole 
Meehan , Ben Skinker. 
40 
BRUCESTANLE Y ADAMS 
Economics 
SANDRA B. ADAMS 
Social Work 
SUSAN M. ADAMS 
Art 
RONDA P. AIGNER 
Merch./Home Economics 
JUDITH A. AKERS 
Sociology 
FAYE ALBRITTON 
E lementary Education 
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jOELLA ~IARY ALLERTO'\ 
Social \\'ork 
KATHY V. ALSOP 
Speech Pathology 
SA)JDY AMAl N 
Communication Arts 
JO-At~N A~IODEO 
Early Childhood Education 
DAVID RICHARD AMOS 
Psychology 
JOH N MARTI N ANDERSON 
Political Science 
KEVIN L. ANDERSON 
E conomics 
DAWN ELIZABETH ANDREWS 
Communication Arts 
GAIL MCRAY ANDREWS 
Ele mentary Educ./Library Science 
RONALD WALTER ANDREWS 
Management 
SHELLEY L. ANDYSHAK 
Early Childhood Education 







































LINDA LOUISE ARMATROUT 
Business 
SANDRA KAREN ARMSTRONG 
Biology 
CAROLYN YVONNE ARTH UR 
Social Work 
42 
JOHN P. ASKEGREN 
Communication Arts 
DIANE M. ASTI 
Data Processing 
E LLEN F. ATHEY 
Speech Pathology 





D .F . AUGHAVIN 
Business Administration 
A. AUGUSTINE 
General Social Science 
LINDA A. AUVILLE 
Elementary Education 
DONNA RAE BABYLON 
































00:'\~A REID BAH L\lA '\ 
Social Science 
BRE:\DA CAROL BAIRD 
F rench1Spanish 
KAT! ' A BAKER 
Early Childhood Education 
STACEY L. BAKER 
Histon 
• 
LI NDA BAL0 \\'1:'\ 
:-. te rchandising 
STEPH EN E. BARBER 
Business Administration 
CY 'T HIA L. BARB UTY 
Earl y Childhood Education 
KEVIl'\ W. BARGY 
Art 
LAU RE L ~1. BARKE R 
Socia] Work/Psycholog) 
ROBIN L. BARLOW 
~lerchandising 
ELIZABETH L. B RRI C k 
\l usic Education 
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CYNTHIA R. BECHT 
Art 
LARRY A. BECKt\JER 
Physical Education 
DON STEVEN BEDNER 
Biology 
ELIZABETH C. BEECHER 
Office Administration 
DIANE BENKERT 
Special Educ./E lem. Educ. 
VIVIAN L. BENNER 
Speech Pathology 
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KIM E. BERO 
Health/Ph ysica l Educ. 
Wl~STON S. BERSCH 
Accounting 
ROGER L. BERTHOLF 
Chemistry 
MAUREE 1 A. BETZHOLD 
Business Administration 
~tAR) P BEVI'\ 
peech Patholo~ 
JO) 0 . B£\'1 
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S n oIog>
Y D. E VIS 
Majiugemcn  
45 
ELIZABETH M. BEYERNHEIMER 
Special Education/M.R. 
LESLIE A. BIBBS 
Early Childhood Education 
MICHELE A. BIGIARELLI 
Speech Pathology 
PAUL F . BILLINGSLEY 
Geology 
BARBARA G. BLACK 
Health/Phys. Educ. - Aquatics 
RANDAL Y. BLACKBURN 
latbematics 
BARBARA C. BLAHA 
Speech Pathology 
• 
CYNTHIA L. BLAHA 
Special EducationJM.R. 
BRUCE A. BLAND 
Comm. Arts/Phys. Educ. - Dance 
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'\ROLD E . BLI COE, JR. 
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LAWRE CE BOCKNECK 
Communication Arts 
ROBERT A. BODir\E, III 
Political Scie nce- Pre-Law 
KEVIN J. BOOTH 
Manageme nt 
JOH N FRANKLI BOSSER.\lAN 
Manage me nt 
SUE A BOURDELAI SE 
Mathematics 
SUSAN A. BOWLES 
Mathematic 
BARBARA A. BOW~IA~ 
Psychology 
SANDRA KAY BOW~lA~ 
Biolog) 
HARRI ET L. 80'1 0 
Special Education \1 R. 
RO!':ALO H BO\ 0 
Commumcahon rts 
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47 
DONALD D . BRANHAM 
D ata P rocessing 
GAIL BREED 
Social Work 
JAMIE V. BREEDEN 
Psych ology 
MARSHA R. BREN~ER 
Phys ical Ed ucation 
JO BRENTLII'\GER 
Geology 
WE NDY LEE BRERETON 
Office Management 
DONNA CAROL BRIDDELL 
Speech Pathology 
48 
KAREN R. BRIGHAM 
Biology 
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DEBRA C. BRILL 
Speech Pathology 
GEORGE IV AN BRILL, HI 
Biology 
SHARON R. BRILL 
English Communication Arts 
BARBARA J. BRITTON 
Biology 
ROBERT B. BROCK 
Art 
TRICIA A. BROGA1"i 
Speech Pathology 
DARRIL YN LEE BROOKS 
Early Childhood Education 
FRAN E . BROOME 
Music Education 
MARGARET D. BROTHER 
Medical Technolog) 
BARBARA BROWI'\ 
Social Scie nce 
CAROLI NE YYOI'\~E BROW~ 
Ge rman 
J UDY ~ 1 BROW;\ 











































PAT RICIA E. BROWN 
Special Education/E .D. 
ROBIN A. BROWN 
Health/Physical Education 
SHARON K. BROWN 
Psychology 
WE NDY C. BROWN 
E lementary Ed ucation 
CYNTHIA A. BROWNING 
Special E d ucation/E .D . 
SHARON R. BROWNLEE 
Special Ed ucation/M.R. 
ERIC BROYLE S 
Manage me nt 
DEBRA BRYANT 
M erchandisi.ng 
PHYLLIS A. BRYANT 
Business Education 
DONNA S. BUCHA NAN 
Early Childhood Education 
MARILYN R. BUCKNER 
E arl y Childhood Education 
MO NICA A. BUDELIS 
Psychology 
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KATHLEE>: ~L BU>:CE 
Social Work 
SALL) K. BURGER 
Psycholog)-
BARBARA A. BURKE 
Home E conomics 
LISA M . BURKHOLDER 
Early Childhood Education 
LI NDA A. BURKS 
H ome Economics 
SONYA R. BURNS 
Health Scie nce 
ERIC C. BURSTOCK 
Accounting 
LY N E. BURTOi'\ 
Special Education/~ I.R . 




~ I AR) E. BUTIER 
Art 
BE\ 'EIU .. , D BUTI 
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Hea l / vs a ucati n 
52 
SUSA.'\ BYRO . 
Off. Admin ./D ata Processing 
JOHN CAD~lA.l'\ 
H ealth 
PATRICIA A. CAIN 
Medical Technology 
MARK M. CALAYIBRO 
Business Administration 
C.S. CALA.'JDRA 
History/Gen. Social Scie nce 
JERRY W. CALDWELL 
Communication Arts 
KATHY E . CA1\1PBELL 
Early Childhood Education 
PAT CA.."\lPBELL 
Home Economics 
WE DY M. CMlPBELL 
Special Education 
DEBORAH L. CAl'JNADAY 
Political Science 
ANN B. CAN?\01\ 
Art 
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St:SA.'\ R. CAPAR 
Earh Childhood Education 
• 
PAGE C. CAREY 
Earh Childhood Education 
• 
i':AJ.'JCY L. CARGILL 
Speech Patholog) 
DEBORAH A. CARLI:'\ 
Early Childhood Education 
~IARGARET S. CARL TO:'\ 
Geolog) /His tory 
JOYCE A. CARPE:'\TER 
Early Childhood Education 
RETIA H . CARPEI\TER 
Speech Pathology 
jA~lES E. CARR 
Business Admin istration 
~ IAR HA G CARRI'\GTO'\ 
Art 
LISA CAR CAOOE~ 
Specaal Educ. Beh. Oa . 
PA~IELA \ I CAR \\'ELL 
OaetelJco; 
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RONI M. CARTER 
Ps)'Chology/Beh. Dis. 
MARILYNN J. CASALE 
Early Childhood Education 
P EGGY CASSEL 
Political Science 




BILL P. CECONI 
Business Administration 
ROBIN LEE CH ACONAS 
Art Education 
NORA P. CHAM BERS 
Be havioral Disorders 
DONNA M. CHAMBLEE 
Physical Education 








   




























































BRUCE E. CHRISTlA SEl'\ 
Accounting 
VICTOR A. CICCHI NO 
Business Administration 
DA TE CIOLFI 
Biology 
BETSY CIZEK 
Phys ical Education 
D IANE ELIZABETH CLARK 
Early Childhood Education 
PAULA L. CLARK 
Speech Patho log> 
RIC HARD E. CLARK 
l arketing 
RIC HARD J. COBBAl\ 
Marketingl~ lnnngement 
\tARIA \ ' C'OCC Rl 
ocial \\'o rl. 
MTHR\'\j C'O llH\'\ 
















































/Ma a ent 
M V A I 
S W rk 
KAT YNI CHRAN 
S e ia ati M R 
55 
56 
LEAH H. COCHRAN 
Speech Pathology 




MICHAEL W. COLE 
Biology/Psychology 
LISA W. COLLINS 
Special Education/Beh. Dis. 
DE BORAH S. COLPITTS 
Social Work 
REBECCA S. COMBS 
H ome Economics 
DAVID B. CONDIT 
Comm. Arts/Sec. Educ. 




ROBIJ~ L. CONNOR 
Speech Pathology 




























































\ IAR) COOK 
Office Administration 
~I EGA'\ \I COOK 
Communication Art5 Theatre 
P HYLLI A. COOK 
Distributive Education 
CHRISTI:\A J. COOLEY 
Elementan Education 
• 
ALLY A. COOPER 
Elemen t311 Education 
~A:\CY COPP 
Libmrv cience, His ton 
• • 
A:\:\ ~ IARI E COTE 
Libran cience Elem. Educ . 
• 
C·\ RLA J COTTERILL 
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58 
~lERRILEA A. COTTERILL 
Early Childhood Education 






LAURA LYNN COX 
Health/Physical Education 
T UCK CRABILL 
Special Education 
STEPHEN J. CRANE 
Business Administration 
DEBORAH L. CRANSHAW 
Social Scie nce 
PAMELA JO CRAUN 
Special Education/M .R. 
KAREN E . CRAWFORD 
Geography 
MARETTA A. CRIDER 
Art Education 
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ELLE>: S. CR0~1ER 
Art 
GARRY C. CRO}.IER 
~1anagemen t 
NANCY M. CROMLEY 
Finance 
LINDA S. CROUCH 
Psychology 
ROBIN G. CROWDE R 
Elementary Education 
ELISE S. CUN 1INGHAM 
Me rchandising 
TERRENCE CU NI CHAM 
Sino-Soviet studies 
LESLEY A. DAHLBERG 
Home Economic Education 
SARA A. DALE 
Early Childhood Education 
OREE N DALY 
lnterior Design 
U AN K. DA HIELL 
Earh Childhood Education 
• 
D ICk E DA \ ' fE 
CeoloiD 
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60 
KAY L. DAVIS 
Physical & Health Education 




JAMES H . DAVISON 
Elementary Education 
MARY HAPPERT DAWSON 
Special Education 
SANDRA JANE DAWSON 
Elementary Education 
DIXIE P. DEAN 
Elem. Educ./Special Educ. 
KAREN L. DEATON 
Art Education 
ALBERT P. DEBIASI 
Communication Arts 
DIANE R. DECKER 
Special EducationJE.D . 
JOSEPH J. DECROCE 
Business Management 
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RO BI:-.: L. DE HA \'E :"\ 
Accounting 
REGI~A ~J. OELPAPA 
, Bus iness Education 
ALLYSO K. DE~HIITT 
Communications 
SA;-..:DRA S. DE;-..:oo 
SociaJ Science/Sec. Educ. 
TE~lPLE DERFLI NGER 
Speech Pathology 
CLIFTO 1 H . DERINGER 
Art 
]fu'\ET C. DEROO 
Ele me ntaf) Education 
STEPHA~fE A1'\:"\E DE UTSCH 
Social Science 
ROBERT E. DE\\'BERR't 
~ l anagemenl 
LLO\ 0 B D IC KER 0'\ 
A ccounting 
\\ L TER II DIC k E't 
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62 
DONNA J. DIEHL 
Accounting 
DAWN A. DIGNAN 
Elementary Education 
CONNIE E . DILLON 
Early Childhood Education 
DEBBIE E. DILLO 
Art Education 
GILLIAN DIX 
Early Childhood Education 
CATHY DONNELLY 
Ment. Retard. & E mot. Oist. 
JOAN C. D01 OV AN 
Office Administration 
LINDA L. DOOLEY 
Early Childhood Education 
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DAt\l lEL J. DOWELL 





CAROL F . DREW 
Home E conomics 
ROBERT \V. DREW. JR. 
GeographyJH is tory 
TI~ IOTHY L. DUDLEY 
Accounting 
CECILY ~1. DUFFE'l 
Pol. Sci/Sociology 
CAROL~~ DUt-.10~0 
Behavioral Dr order 
A~~ DU,DO' 
Earh Chrldhood Education 
\ \ ILLIA~l 1 Ol''' 
Bu,mt!'' \ clrmm,tmtmn 
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64 
DEBRA L. D URRETT 
Early Child hood Education 
ERIC N. EANES 
Communication Arts 
SUSAN N. EARLEY 
Art 
HARRY L. EARMAN 
Art Education 
MARY K. EASON 
Speech Pathology 
JOY P. EINHORN 
Social Work 
EL IZABETHJ· ELLIOTT 
Office A ministration 
PAMELA S. E LLIS 
Early Childhood Education 
WALTER A. ELLIS 
Management 
KATHRYN A. ENDLEIN 
Art History/History 
MARCIA L . ENGLAND 
Elementary Education 
SUSAN L. ENGLE 
E arly Childhood Education 
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BETI"Y H. ENGLISH 
Elementary Education 
XA1.\:CY L. EPPE RSO:'\ 
Social Work 
ROBIN L. ERLER 
Speech Pathology 
JA~lES R. ESAREY 
Computer Scienc~lathematics 
MARTI D _ ESAREY 
Elementary Education 
ROSANNE ESKlS ZES 
Accounting 
BETH A. EVANS 
Special Educatio~I.R. 
DEBRA ] . EVA.l"iS 
Special Ed ucation/~l .R . 
VERONICA L . E \ "AS 
Early Childhood Education 
Ai\: :-\ ~ I. FA CA.'\ 
Early C Hildhood Education 
00~:'\A ~1. FARi\ c\ '\OEZ 
Social cience 
lv\RALEE F. F-\l"l K'\ ER 
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66 
DIANE L. FAUX 
Medical Technology 
CHERYLL. FENSTERER 
Home £ c./Me rchandising 
ROBIN L. FERREE I 
Marke ting/Manageme nt 
TINA M. FILSINGER 
Health Education 
MARSHA E. FINCH 
Early Childhood Education 
DOUGLAS E . FIREBAUGH 
Business Administration 
VICKI L. FISHER 
Eleme ntary Education 




SUSAN F. FLEETWOOD 
Early Childhood Education 
KATHY A. FLEISHER 
Office Administration 
MARSHA D . FLORY 
Early Childhood Education 
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CATHY D. FLOYD 
Special Education!E.D. 
CATHY A. FOLEY 
Communication Arts 
GAR Y E . FONTANA 
Marketing/Management 




MARIA C. FRANK 
Special Education/M.R. 
E LIZABETH A. FRAY 
Office Administration 
LINDA A. FRAZER 
Speech Patholog) 
LAURA}. FREDERICKS 
Spec. Educ.-E.D./E iem. Educ. 
RICHARD FRESHWATER 
Busine Admin .. ~l:lnagement 
REBECCA FU~KHOV ER 
pecial Education, B 0 
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ROD NEY N. GALLAHAN 
Elementary Education 
KATHY G. GANGWER 
Early Child hood Education 
ROGER A. GANT 
Sino-Soviet Stud ies 
LAURA M. GARDNER 
Eleme ntary E d ucation 
MELANIE A. GARDNER 
Special Education!E.D. 
HARRIETT E . GAREY ' 
1 d ~~1r_ E ementary E ucation 'A' 
DOTTY GARRISON 
Health/Physical Education 
REBECCA F . GARVER 
Elementary Education 
DAVID R. GATEWOOD 
Business Administration/Mgt. 
RENEE GEIGER 
Library Scie nce/E nglish 
SUSAN A. GEISER 
Psychology/Social Work 
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WILLIAM R. GIBSO~ 
Distributive Education 
H OLLY B. GIDEON 
Geology 
BECKY GILBERT 
Elem entary Education 
LYN N W. GILKERSO 
Me rchandising 
CARROLL W. GLASKER 
Psychology 
MICHAEL S. GLE NN 
Management 
AMY GLICK 
Speech P athology 
SUSA M. GLIDDEN 
H ome E c./lnte rior D esign 
SUE A. GOCH E NO UR 
Special Ed ucation 
GWE DOLY N L. GODWIN 
Elementary Education 
J ILL ~ 1. GOFF 
E Iemen tary Eel ucat ion 
69 
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MARCIA L. GOLDEN 
Home E conomics 
CHE RYL D. COODACRE 
Health Science 
MARK A. GOODE 
Marke ti ng/Management 




ROBIN C. GOTSCH 
Diete ti cs 
JAMES M. GRAHAM 
Political Science 
RIC HARD S. GRAY 
Business Ad ministration 
FREDERICK F . GREAVER, Jr. 
70 
Management 
STEVE N A. GRECO 
Accounting/ Marke tjng 
LORETTA 0 . GRE E N 
Special Education/M .R. 
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PAT RIC iA E. GREGORY 
Health/Physical Education 
DO~~A C. GRIFF IT H 
Early Childhood Education 
LUCKY R. GROOM 
Social Scie nce 
BET H GROTYO HANN 
Inte rior Design 




MAURYA J. GUY 
Geology 
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PETER A. HABERSTROH 
H ealth/Physical Education 
JAN HAFLING 
Music Education 
MARLENE E. HAGA 
Speech Pathology/Elem. Educ. 
JENNIFER HALE 
Business Admin./Accounting 
LISA J. HALL 
H ome E conomics Education 
MARK C. HALSEY 
Management 
FORREST C. HAMMER 
Business Administration 
72 
LYNN T. HANNULA 
Art History 
PAULA J. HANSEL 
Art Histo.ry 
PAGE N. HANSUCKER 
Music Education 
SUSAN P. HARAUGHTY 
Special Education/M.R. 
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CAROL J. HARDESTY 
Psychology 
STEPH E.i\: H HARXER 
Accounting 
JOHN M. HAR SBERGER 
Communication Arts 
LA WRE CE R. HARRlGJ\1': 
Management 




RONALD B. HARRIS 
Psych ology 
SHELLEY M. HARRIS 
H ealth/Physical Education 
LEIG H l\1. HARRISON 
Behavioral Disorde r 
LOIS A. HARTl\tA 
Psychology 
~tARY C. HATCH 
Speech PatholoiD 



























































BRIAN P. HAWKINSON 
Accounting 
LORINE S. HEINZ 
Sociology 
JEAN M. HEISEY 
Communication Arts 
CYNTHIA HEISHMAN 
Early Childhood Education 
LISA K. HEISHMAN 
Early Childhood Education 
PAMELA HELSLEY 
Biology/Med.ical T echnology 
SHERRY N. HELSLEY 
Social Work 
CATHERINE M. HEMMER 
Marketing/Manageme nt 




MARY P. HENDRIE 
Psychology 
MARSHA LEAH HENRY 
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NORMA S. HENRY 
Biology 
ROSEL. HENSHAW 
Earl y Child hood Education 
HAROLD A. HENTHORN 
Geology 
BEVERLY C. HERNDON 
Early Childhood Education 
FAITH M. HERNDON 
Early Child hood Education 
STEVEN L. HERR 
Mathematics/Ph ys ics 
ROBERT R. HEVENER 
Biology 
JOYCE M. HIGH 
History/Social Science 
MELANIE A. HILL 
Speech Patho logy 
PAMELA J. HINKLE 
Early Childhood Education 
DONNA L. HlXO ' 
Business Ed ucation 
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STEVEN E . HOLLAJ-..JD 
Accounting 
DALE R. HOLT 
E lementary Education 
CONNIE P. HORN 
Health/Physical Education 
KJ MBERLEY A. H ORNER 
Early Childhood Education 
SUZANNE HORNER 
Physical Education 
KARLA A. HOSCHAR 















































JOH N W. H OWARD 
H otel-Restaurant Mgt. 
DIANA LYNN HOYLE 
Social Science 
NANCY V. H UDSON 
Early Childhood Education 
JON W. H ULIN 
Business Admin./Management 
CATHERINE F. H ULLETT 
Early Childhood Education 
MICHAEL L. H U T 
Eleme ntary educati on 
RON! D. HU T 
Public HeaJlh 
~ I. G. H UTCH ER ON 
Management 
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WALTER H . INGE 
Biology/Psychology 
DEBBIE A. IRWIN 
Special Education/M .R. 
BECKY JACKSON 
H otel-Restaurant Mgt. 
JAY A. JACKSON 
Music Education 
LAURA D . JACKSON 
E nglish Education 
LINDA JACKSON 
H om e E c. Educ./Exten sion 
HELEN HAINES JACOBY 
Early Childhood Education 
PETEJAHELKA 
Business Administration 













































MICHAEL B. J EWELL 
Biology 
ELIZABETH A. JILLSON 
Die te tics 
DONALD R. JOHNSON 
Accounting 
JUDITH L. JOHNSON 
Psychology 
ROBERT JOH NSON 
Geology 
CLAUDIA J. JONES 
Home E conomics Education 
DEBRA K. JONES 
Business Administration 
MARK L. JONES 
Geology 
RALPH M. JONES 
Psychology 
WILLIAM JONES 
Business Admin istration 
KAREN A. JONSON 
Accounting 
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SANDRA L. JOSEPH 
Home Economics Education 
CI NDI L . JUDGE 
Special Education/B.D. 
MARY C . KAISER 
Speech Pathology 
THERESE C . KALBACHER 
Earl y Childhood Education 
WILLIAM R. KANO D E 
Biology 
LORRAI NE A. KARPUS 
Psychology 
DOTTIE L. KASSE M 
Comm unication Artsffheatre 
JEFF L. KAYLOR 
Management 
KAREN L. KEATING 
Music 
D EBO RA L. KECK 
Library Science 
MARGARET A. KECK 
Speech Pathology 
PATRICIA A. KEEF ER 
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THOMAS C. KEE ER 
Geology 
)ANNETTE A. KELLY 
E leme ntary Education 
JEAN KELLY 
Business Administration 
JO H N R. KEMP 
Management 
PAMELA D . KEMPTON 
Geology 
BARBARA L. KENDLE 
Elementary Education 
KEVI N M. KENNY 
Biology 
RANDALL S. KENYON 
Communication Arts 
MARY]. KERVITSKY 
Speech Pa thology 
JOHN H . KETTLEWELL, jR 
Communication Arts 
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Business Administration , , 
LAURA M. KIPP 
Business Administration 
ROB ERT W. KIRBY 
Marketing 
DARLENE C . KIRK 
E lementary Education 
KIMBERLY KLEPPINGER 
Merchandising 
KATHLEEN D. KNOX 
Art 
KATHY S. KOCH 
Accounting 
GLENDA G. KOHLHAFER 
Special Education/B.D ./Psych . 
GEORGE L. KOLESARIC 
Marketing 
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LINDA D . KRAME R 
Special Education 
ELIZABETH A. KRASK 
Special Education/~l.R. & B.D . 
PATRICIA) . KRESKY 
E le me ntary Ed ucation 
DEBRA KRUHM 
Speech Pathology 
CHERYL E . KUPIEC 
Ele m. Educ./Be h . D is. 
GLADYS C. LAFORCE 
Pre-Law 
SARAH E . LAKE 
E le me ntary Education 
SHEILA M. LAM 
Communication Arts/H isto l) 
GLEN C . LA~I BERT 
Management 
WARD L . LANCAST E R 
Accounting 
LARRY K. LA N DE 
Ph)'sical Ed ucalton 
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WILLIAM R. LANIUS 
Accounting 
LESLIE A. LAPIERRE 
Biology 
DEBBIE K. LASSITER 
Speech Pathology 
ANNE V. LAUVER 
Biology 
ALFRED E. LAWSON 
Music Education 
MEL LAWSO N 
School Psych. & Counseling 
DEBORAH G. LEAKE 
Office Admin istration 
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KAT HLEEN A. LEVERONE 
Special Education/B.D . 
BE NETT I. LEWIS 
Applied Yfusic 
CHARLES A. LEWIS 
Spanish 
KEITH LEWIS 
Social Scie nce 
MARY B. LEWIS 
Speech Pathology 
SUSAN E. LEWIS 
D istributive Education 
DEBBIE S. LILLARD 
Business Education 
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TERESA A. LINEBE RRY 
Speech Pathology 
SUZANNE G. LINK 
Music Education 
NANCY L. LISA 
Psychology 
RODERICK L . LIVERMAN 
Psychology 
CINDY A. LIVESAY 
H ealth/Physical Education 
VICKI L . LLOYD 
Library Science 
DONNA J. LOGWOOD 
General Social Science 
BARB.>\RA J. LONG 
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j . SUE LO~GWORTH 
Speech Patholog} 
~lARIA E . LOPRESTI 
Speech Pathology1Elem. Educ 
PAULA M . LORFA.t'\10 
Home Ec./Me rchandis ing 
KATHY LOUDERMILK 
Speech Patholog) 
jOHN T . LOU NSBURY, III 
Business Administration 
DAVID BURTO LOWEN 
Accounting 
MICHAEL H . LOWERY 
Economics 
SCOTI R. LOWERY 
Accounting 
JO HN C. LUCK 
Business 
THOMAS M. LUDWICK 
Management 
DENJ\1 C LUTZ 
Art Education 
BO~'.IE . LLZ\ODER 
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SUZANNE M. LYNN 
Die tetics 
PATRICIA M. MACKESSY 
Physical Education 
MELISSA M. MACKLIN 
Special Education/M.R. 
JOAN E . MAGILL 
Home Economics 
BONNY J. MAGROGAN 
Early Child. Educ./Elem. Educ. 
SUSAN Y. MAIN 
Accounting 
SUSAN E . MANFRA 
E arl y Childhood Education 
KATHLEEN M. MANHARD 
Speech Pathology 





MARY L . MARKHAM 
Art 































































BRAD J. ~1ARSHALL 
Communication Arts 
DARLE~E S. MARSHALL 
Elementary Education 
CH UCK MARTIN. JR. 
Marketing 
KAREN L. MARTIN 
M arketi ng/M anagemen t 
LEANN P. MARTIN 
Home Ec./Exte nsion 
BETTY L. MASSIE 
Library Science/Elem. Educ. 
KAREN I. MAT AN IN 
Art 
DEBORAH A. MATH IS 
Public Health 
DON A L. MATHIS 
Psychology 
LINDA J. MATKIJ"S 
Home Economic 
SUE A. MATIH EWS 
Home Economics Education 
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PATRIC IA A. MAURINO 
English/Commu nication Arts 
RAYLE NE A. MAXWELL 
Home Ec./Child Day Care 
SUSAN G. MAYNE 
Earl y Childhood Education 
STEVEN C . MCCANDLESS 
Marke ting 
LESLEY T . MCCARROLL 
Diete tics 
CYNTHIA E . MCCARTNEY 
Accounting 
KATHRYN L. MCCAUSLIN 
Sec. Physical Education 
MARGARET A. MCCLELLAN 
Lib. Scie nce/G en. Soc. Science 
LINDA C. MCCREADY 
Commu nication Arts 
CYNTHIA D. MCCULLOUGH 
Business Education 
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DEBORAH L. MCCUNE 
Music EducationNoice 
DIA NA J. MCCURDY 
Home Economics Education 
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LJ ' DA J. ~tC CURDY 
Earl} Child hood Education 
DEBORAH D. ~IC DA.'\ IEL 
English 
DEBORA H K. MC DA 'IEL 
Elementary Education 
ANGELA L. MC ELMURRAY 
Early Chi ldhood Education 
KAREN MC EWEN 
Special Educ./E iem. Educ. 
DELORIS A. MCCAUGHEY 
Dietetics 
JOH N M. MC LAUEN 
Business Administration 
ROBERT H . MC LAUGHL11 
Phys ical Education 
VICTORIA A. MC LOUGHLI N 
Special Education 
E . T RACY ~ IC NEAL 
Sociology 
j EANETTE D. ~ IC QUAi l\ 
Special Education/~ !. R. 
CAKOLE . ~ I EI!: II .\ '\ 
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Ma a eme t 
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SHARON E. METCALFE 
Phys ical Education 
CHRISTINE M. MEY 
Speech Pathology 




MARK P. MILAM 
Accounting 
FORREST T . MILES 
Business Administration 
C. DAVID MILLER 
Speech Pathology 
JANET E. MILLER 
Speech Pathology 
JEFFREY W. MILLER 
Management 
LOU A. MILLER 




































































M. YVONNE MILLER 
Early Childhood Education 
TRACY A. MILLS 
P.E ./Health and Dance 
CHRISTOPHER W. MILTON 
Biology 
ROBIN Y. MINES 
Speech Pathology 
ROBERT F. MOFFETT 
Physical Education 
MARY P. MOLLOY 
Mathematics 
MICHAEL J. MONDAK 
Special Education/M.R. 
JULIA A. MONEY 
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EMILY M. MONTCO~ERY 
Art 




JOSEPH B. MOORE 
Philosophy and Re ligion 
LINDA S. MORRISSETTE 
Elem. & Sec. Ed.!Health & P.E . 
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ELISE L. MOYES 
E le m. Ed./Library Science 
MICHAEL A. MUZYKA 
Art Education 
RUTH L. MUIR 
Social Work 
KATHY L. MULLIN 
Special EducationJM.R. 
LYNN L . MURPHEY 
Psychology 
COLLEEN R. MURPHY 
Special Education 
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ROBERT T . ~fURPHY 
Economics/Accounting 
PAULA ~ fUSSEL~1A.'\' 
Home Economics. fe rchandising 
BARBARA L. MYERS 
Special Education 
RE 1l\TY J. MYERS 
Home E conom ics Education 
KAREN A. NAFZINGER 
Home Economics 
RACH EL E . NAJJU M 
Business 
CATHY E. NASH 
Social Wo.rk 
C HARLENE NASH 
Speech Pathology 
LYND A A. NEAL 
German Education 
PATRICIA LYNN NEW~tA~ 
Social Work 
CAROL LEE NEWTO I 
Specia l Ed ucation/B.D. 
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SALLY L . NICOL 
Accounting 
TIMOTHY R. NIXON 
Business Administration 




ARLEEN M. NORRIS 
EngLish 
GLORIA J. NORRIS 
Early Childhood Education 
RUSSELL H. NORTH 
Office Management 
LU ANN NOTARO 
Social Work 
WANDA D. OAKES 
Special Education/M.R. 
TERRY L . OBST 
H ome Economics Education 
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PATI'Y A. 0'00:\:\ELL 
Biolog} 
WILLIA~ I A. 0'00~:\ELL 
Biology 
ALEXA.t~DER 0 . OKOLI 
~l edical Technology 
LI:\'US N. OKOLI 
Marketing 
DEt\!'\IS P. O'LEARY 
Accounting 
ARLENE B. OLIVER 
Early Childhood Education 
LISA O'REILLY 
Speech Patbolog}' 
PAMELA L. OREt\0 
Home Economic • lerchandising 
• SARA A. ORLII'\S 
Early Childhood Education 
jANET R. ORNDORFF 
Elementary Education 
~IARY A. OSTA ESKl 
Speech Patholoro 
DIA~E \1 OSTERGRE~ 
Ph, Sica) Education & Health 
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MARGARET L. OVERMAN 
Health 
JUDY K. OWEN 
Latin 
MARK V. PACACHA 
Social Science 
FRA NK J . PADALINO 
Marke ting 
RICHARD P. PADGETT 
Marke ting 
BRENDA K. PAINTER 
Ele me ntary Education 
MELINDA F. PAINTER 
Elem entary Education 
DEDE PARKER 
Communication Arts 
LAURIE E . PARKER 
C eo 1 ogy/Geograph y 
PATRICIA L. PARKER 
Merchandising 
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~lARK S . PARRIS 
Biology 




NA.\JCI j . PATE 
Early Childhood Education 
WILLIA~ I P. PATIO 
Psychology 
PATRICIA C. PA..-XTON 
Speech Pntholog) 
PATRICK F PA'\~E 
Accountmg 
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JOHN D . PEARCE 
Business Education 
SCOTT E. PEARL 
Management/Psychology 
SHIRLEY C. PEARSON 
Special Education/E. D . 
BETSY E . PEEK 
Home Economics 
BARBARA }. PEER 
Home Economics Education 
BETH A. PELLERZI 
Special Education/E .D . 
DIANA L. PENNY 
Early Childhood Education 
PAMELA C . PEREIRA 
Speech Pathology 
SHELDON C. PERKINS 
Communication Arts 
GINA PERRICONE 
Special Education/B.D . 
DEBRA C. PERSINGER 
Special Education/M.R. 
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JUDY K. PETERS 
Special Education/~LR. 
SHARON D . PETERS 
Speech Path ology 
BETTY K. PHILLIPPE 
Earl y Child hood Education 
DEN IS A. PHILLIPS 
E leme ntary Education 
JOH M . PHILLIPS 
Communication Arts 
ELIZABETH M. PICKRELL 
Sp. Educ./M.R./E iem. Educ. 
PATRICIA J . PIFER 
Special Educa tion/E.D . 
KATHRYi\' ~1. PJCACA 
Ps)'Chologr 
JEFFREY L. PLOCCER 
Sociology 
J E NJFER D. POFF 
E I em en tal) Education 
\>V ILLIA~I W POLEN. JR. 
Accounting 
MARY . POLK 
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LORNA JE AN PONTON 
Special EducationJM.R. 




DE BORAH V. POSTON 
E lementary Education 
KERRY P . POTTER 
Chemistry/Pre-Med 
KATHLEEN A. POWERS 
Business Administration 
EDWARD B. PRICE 
Physical Education 
WANDA G. PRICE 
Art Education 
BARBARA G. PUGH 
Special Education/B.D. 
ROBERT F . PUGH, JR. 
Biology/Pre-Med 
DALE A. PYRDSA 
Special Education 
CHARLES H. RAINES 
Accounting 
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JAMES P. RAI NES 
Social Science 
J UDY RA~ISEY 
Mathematics 
WILLIAM P. RANDOLPH 
Engli sh 
ROBIN G. RANN 
Speech Pathology 
JAY A. RARICK 
Physics/Mathematics 
FRANK H. RATHBU 
Communication Arts 
ROBERT I. RATLIFF 
Physical Education 
VIOLET RATLIFFE 
Die te tics 
MIC HAE L RAWLI ' GS 
Business Management 
C LA UDIA A. RA\VLS 
Speech Patholog) 
ARLENE BETH RA) :\ES 
Hote l-Re taurant ~ lgt 
SHAROJ\ R. REARDO '\ 
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STEPHEN D . REINHARDT 
Chemistry 
• 
SUSAN E. REISS 
Interior D esign 
DANIEL W. REITZ 
E lementary Education 
CHARLENE A. REKLINS.Kl 
Speech Pathology 
PAMELA K. REUBUSH 
Accounting/Economics 




TERESA A. REYNOLDS 
Inte rior D esign 
CAROL L. RHEINLANDER 
Accounting 
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KA THRY~ D . RHODES 
H ome E cl Merchandising 
EDWARD P . RICE 
Accounting 
WILLIAM D . RICE. JR. 
Phys ical Education 
LISA L. RICHARDSOK 
Spanish 
SUSAN L. RlCHARDSOK 
Accounting 
VALERIE M. RICHTER 
Special Education 
LYNNE M .. RICOTII 
Medical T echnology 
PAMELA S. RILEY 
Art Education 
LA \\'RENCE D . RlNKER 
Bus. Educ./Data Proce sing 
LISA ' 1\:E RI HELLE 
Engli h 
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BEVERLEY L. ROANE 
Special Education/E.D . 
LAWRENC E A. ROBERSON 
Ge ne ral Socia l Studies 
BRENDA ROBERTS 
Health Education 
NANCY L. ROBERTSON 
Music Education 
CHRISTOPHER J . ROB INSON 
Communications 
JEFFREY C. ROBINSON 
E conomics 
THOMAS ALLEN RODGERS 
Marke ting 
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MARY C . ROMANO 






















































HILDA A. ROOT 
Music EducationNoice 




PAMELA J. ROSSER 
Early Childhood Education 
FLO ROTHACKER 
Psychology 
BRENDA KAY ROWE 
Early Chi ldhood Education 
JOAN ROYALL 
Early Childhood Education 




ALAN M. RUFFNER 
Data Processing 
Kl ~l RUTHAFORD 
Health/ Physical Education 
JOSEPH J. RY '\ 
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MELI NDA P. RYAN 
Early Child hood Education 








LELIA K. SANFORD 
Art Education 
NANCY C . SATTERLEE 
H ealth Education 
JUDY K. SAU DERS 
Special Education 
KIM D . SAUNDERS 
Psychology/Sociology 
C. T IMOTHY SAUNDERS 
Political Science 
MARY M. SA V1NO 
Political Science 
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ABBY JANE SCHOFIELD 
Social Work 
~1ARTHA I. SCHUMA.i\X 
Speech Pathology 
PHYLLIS A. SCHUSTER 
Dietetics 
DEBORAH F . SCHWAB 
~ l us ic 
ROXA..'!l'E SEFTAS 
Pol. Science/Ge n. Soc. Science 
PATTI A.'\':-\E SECLI~ 
Die te tics 
RALPH GREGORY SELL 
Accounting 
RCTH A ELLER 
Home Econom tc · 
jACQL'ELl~ F >\ EL kl 
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JUDY B. SETTLE 
Psychology 
SHARON L. SHACKELTON 
Die tetics 
GIGI SHALOWITZ 
E arly Childhood Education 
REBECCA F. SHANK 
Special Education/M.R. 
ALEXANDRA L. SHANNON 
Art Education 






JAMES P. SHEPPARD 
Political Science 
SUZANNE L. SHERBA 
Speech Pathology 
D ONNA L. SHERMAN 
Speech Pathology 
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:\'A.'\CY W. SHOMAKER 
Business Admin ./~1 arke ting 
DENISE L. SHORE 
Special Education 
KAREN L. SHORT 
Biology 
MILDRED C. SHOWALTE R 
Office Administration 
ERIC W. SICA 
Biology 
C H ERYL LEE SIEGEL 
Medical Technology 
NA CY J. SIMPSO 
Earl y Childhood Education 
CHRISTI NIA K. SISK 
Marketingl~tanagement 
S HARO 1 L. SISSON 
Speech Patholog)' 
BEt S Kit KER 
Special Education/~l.R. 
1'\ANC\ C. Kli\i':ER 
Chemtstf) 
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i l ion/M.R. 
NANCY G. S INN  
i ry




MARTHA M. SMALLING 
Speech Pathology_ 
LAURIE E . SMART 
Gene ral Social Science 
ANN W. SMITH 
Elem. Educ./Lib. Science 
BETH SMITH 
E arl y Childhood Education 
DEBBIE L. SMITH 
Mathematics 
DEBORAH F . SMITH 
English 
FLOYD E. SMIT H, JR. 
Fre nch 
MARGARET M. SMITH 
Geography 
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MICHAEL M. SMITH 
Art 
Y!ICHAEL T. S~HTH 
Marketingl~ lanagement 
NANCY L. SM ITH 
Geography 
SH IRLEY A. SMITH 
Social Work 
TERESA L. SMITH 
French 
TERESA E. SNARR 
Business Education 
EARL A. SNEERINGER, JR. 
Marketing!Managme nt 
VAN E . S OWDON 
~larketing/~ lanagement 
JANET G . SNYDER 
Geology 
RIC HARD L. SOBERA. JR. 
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FLETCHER B. SOJOURNER 
Management 
DIANE K. SOLLENBERGER 
Speech Pathology 
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BRIAN L. SONNEK 
Physical Education 
WILLIAM W. SOURS 
Business Administration 
SHERYL A. SOUTHWORTH 
Emot. Dist./Men. Ret. 
BARBARA SOUVE 
Accounting 
JEAN M. SOWERS 
E conomics 
MICHAEL W. SOWERS 
Accounting 
JULIE G. SPENCER 
Speech Pathology 
SALLY A. SPIEGELBERG 
Die tetics 
BARBARA E. SPILMAN 
E arly Childhood Education 
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-KATHRYr\ M. SPLE~DORE 
H ealth/Physica l Education 
RlTA K. SPRADLIN 
Library Science 
MARY C. STACKHOUSE 
Communication Arts 
EILEEN P . STAPLETON 
English 
DEBORAH G. STATO 
E lementary Education 
ROBERT B. STERRETT 
Real E state/F inance 
BRENDA G. STEVE S 
Distributi ve Education 
DEBORAH A. STEVENS 
Physical & Health Education 
A ITA M. STEVE SON 
Marke ting 
JANICE L . STIN ETI' 
Music Educati on 
MARSHA j . TOLLlNGS 
pcech Pntholog) 
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GLENDA R. STONE 
Social Work 
JEFFREY L. STONE 
Business Manageme nt 
TIMOTHY H. STONE 
Communication Arts 
MARK R. STRICKLER 
E ngli sh 
JANE A. STRIMPLE 
H ome Economics 
LOIS A. STROOP 
Special Education 
SHARON L. STUBBS 
Psychology 
PAULA K. STUC HLAK 
Business Ad ministration 
MARCIA E . SULLIVAN 
General Social Science 
JILL A. SUMMERVILLE 
Psychology/Socia l Work 
DAVID A. SUMNER 
Data Processing 
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PHYLLIS L. SUTIERFIELD 
Music Education 
CHARLES F . SWEENY 
Political Science 
SCOTT A. SYNNOTI 
Biology 
MICHAEL L. SZYMANSKI 
History/Communication Arts 
DEBORAH K. TACEY 
Home E conomics Education 




KATHRYN A. TARPLEY 
History 
CLARICE H. TATE 
Psychology 
JOH N R. TATE 
Psychology 
KAREN D. TAVEN 1ER 
Diete tics 
CARROLET I. TAYLOR 






















































LAUREL L. TAYLOR 
Speech Pathology 
WALTER N. TAYLOR 
Communication Arts 
DEBRA L. TEDDER 
Political Science 
PAMELA S. THIELKINC 
Social Work 
JOHN H . THOMAS, Ill 
Marke ting/Manageme nt 
KIM W. THOMAS 
Music Education 
LISA A. THOMAS 
Art 
SUSAN M. THOMAS 
Business Administration 
ELAINE THOME 
Office Manageme nt 
JAN CHAFFIN THOMPSON 
Special Education 
LAURA C. THOMPSON 
Early Childhood Education 
LESLIE A. THORNBURG 

































































RO NNIE L. TIBBS 
Biology 
VICKI L. TILLEY 
Social Work 
KATH ERI NE A. T IMBERLAKE 
Art 
CYt T HIA A. TOMLINSON 
I nterior Design 
Al~l\:E W. TONEY 
Political Science 
SAM C. TOWLER 
Pol. Science/Geograph y 
ROB IN MICH ELE TRACEY 
Interior Design 
A NT. TRUXELL 
Special Education 
TRACEY K. TUBMAN 
Specia l Educ./Psychology 
C H ERYL L. TUCKER 
F rench 
A CY TULLOH 
Ps} cholog> 
ROBERT L. T URC EOl\ 
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JULIE N. TURNER 
Communication Arts 
EDMUNDA H . UESTEY 
Lib. Science/Eiem. Educ. 
DIANN B. UMINSK1 
Art Education 
KAREN V ANDENDRIESSCHE 
Communication Arts 
RHONDA E. VANOVER 
Elementary Education 
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-PATRICIA A. YAT ID IS 
Speech Pathology 
ALECIA S. VAuGH:'\ 
Mathematics 
KI~IBALL VAUGH A.J'\ 
E arly Child hood Ed ucation 
ED~lU:\DA VESTEY 





LAWRE NCE D. VITEZ 
Finance 
KARE;\ D. WADE 
Die te tics 
DEBORAH L. WAC~ER 
Home £c./Me rchandising 
SUSAN PRISCILLA WALE;\CA 
Art Education 
BETI Y J \\ ALKER 
Earl} Child hood Educntton 
KARE'\ ~~ \\ ALLACE 
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SUZANNE M. WALTER 
Physical Education 
ROBERT V. WARD 
Gene ral Social Science 
CATRIONA M. WARDLAW 
Spanish Education 




KAREN j . WARNOCK 
Art 
DARNELL M. WARREN 
E lementary Education 





JANET L. WATLINGTON 
Art 
LEAH M. WAYBRIGHT 
Social Work 
DIANE L. WEBER 
English/Para-Legal 
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MARK W. WELL S 
Business AdminJAccounting 
RENEE G. WENGER 
Speech Pathology 
ALAJ'\J J. WEST 
Communication Arts 
ANN H. WEST 
Speech Pathology 
FRANK M. WEST, III 
Geology 
LORI L. WEST 
Office Administration 
REBECCA C. WESTRO~I 
Inte rior Design 
FRED W. WHEELER 
~lanagement 
KAREl': K. WHEE LER 
Early Childhood Education 
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KENNETH M. WHITE 
Chemistry 
PAMELA P. WHITESELL 
Art E ducation 
THOMAS B. WHITFIELD 
Finance 
CHERYL E. WHITLOCK 
Medical Technology 
T HOMAS R WHYTE 
Art 
CAROL Y. WICKERT 
Art 
PATRICIA A. W1ERNAS 
Speech Pathology 
DEBRA K. WILFONG 
Accounting 
LINTON A. WILFORD 
Speech Pathology 
ROBERT G. WILKS, JR. 
Management 
MARY C. WILLIAMS 
Sociology 
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]A.."[ET R. 'A'ILLIA~ISOK 
~1erchandising 
DEN~IS R. WILLIS 
Business :Management 
PATRICIA L. WILLOUGHBY 
Social Work 
SHERRI M. WILTSHIRE 
Marketing/Management 
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M r di n

















JILL B. WINTERSTEEN 
Sociology/Social Work 
JOHN W. WITHERS 
Accounting 
CATHY S. WITT 
Early Chi ldhood Education 
ALMA J . WOLFE 
Accounting 
SALLIE C. WOMBLE 
Early Childhood Education 
LAWRENCE R. WOOD 
Public Administration 
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BARBARA A. WOODBL"RY 
Elementary Education 
SYL\ ' IA K. WOODY 
Earl> Childhood Education 
CATHY D . WOOLEYHfu'\ 
Home Ec./~t erchandis ing 
BRE!\OA J. WRIGHT 
Early Childhood Education 
.\ IARGARET B. WRIGH T 
Music Education 
MARTH A E. 'WROTE!\ 
Special Education 
ELIZABETH K. WYLD 
Psychology 
PAT A. YACKLEY 
Speech Patholog) 
JA~ lES YA~CY 
~ ! athematic · 
ELfZABETH R. YANOWSk ..Y 
Earl)' Childhood Education 
DEBBIE YO RK 
pec•al Education 
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JANET A. ZAORSKI 
H ome E conomics Education 
CARL W. ZERAYfBO 
























And, it's almost over. Almost over ? \Vel] , anyway, 
school will soon b e over and we \vill face whatever it 
is that college seniors face when they get out. Afte r 
years of school, we wi1l b e finished except for those 
of us who have chosen to go on to a high er degree. In 
the year of be ing a senior, we relive our whole school 
life again:- waiting for recess· hating the kid tha t at 
b eh ind you and kicked the books out of your desk or 
pulled at your sweater until it looked liked it be-
longed to your older brother; the bully in the clas , 
who always had to make you trip in front of all the 
girls; the teacher who picked on you; the fail ed te t 
that was all because she snuck a tricl'")' question in ; 
sitting in the movies, one seat apart from the person 
you like d , and being so inte rested in the mo ie, and 
then not be ing able to even remember the name of 
the movie; or having such a good time at the dance, 
laughing and talking to all of your friends and wish-
ing all the time he or he would come over and ju t 
say hello; the football game where you screamed o 
much you lost your voice, or got so cold you thought 
you'd never get warm· or the "dirty dealings" with 
the competition school, painting their sidewalk your 
school colors, or stealing their mascot; the crying, 
hair pulling, and absolute indeci ion about ""here to 
go to college and what to take when you get there; 
the scary feeling you got when your parents drove off 
and left you alone at :\ladison· the new friend , good 
frie nds, new experiences, and new ideas. Somehow. 
we a11 made it through the lone ly weekend . all night 
study sessions, acceptance of lower grade and learn-
ing to work harder; the En-thooze ; the Thur da} 
nights a t th e s tud en t union ; the coffee hou e ; 
H omecoming ; concert ; be ing treated a an equal b) 
your professors and obtaining the ta tu of ~lr., :\li · , 
or Mr .; be ing in olved with the college and learning 
about people. Life i a learning experience and fo r 
u , the Senior cla . our education ha ended and 
begun a t the ame time. \Ve do not have the an "er . 
but the n, who doe ? \Ve experience I ife a "e Jiq~ it. 
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Who's Who In American Colleges • • • 
Who's Who Members: Elizabeth Amann, Brenda Baird, Roge r Berth-
olf, Vernon Blackburn, Sue Bourdelaise, Michael Boylan, Kath y 
Bunce, Margaret Carlton, Donna Chamblee, Robin Conner, Clifton 
Deringer, III, Robin Ferree, Dorothy Garrison , Susan Gi lbert, Cheryl 
Goodacre, Mark Goode, Leigh Harrison, Costella Jones, Avra Kaslow, 
Karen Keating, Pamela Kempton , Patricia Kennedy, Gregory 
Kerchner, Gladys LaForge, Larry I andes, Alfred Lawson, Colette 
130 
Learly, Susan Lewis, Patricia Mackessy, Susan Main, Judith Moon, 
Linda Morrisette, E lsie Moyes, Renny Myers, Barbara Ott, Gwen 
Parrish, Betsy Peek, Patricia Poor, Kathy Reynard, Nancy Robertson, 
Kevin Sampson, Debbie Schwab, Michael Sowers, Sharon Stubbs, 
Janet Thompson, Cathy VanPatten, Martha Walls, Donna Warner, 
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Francis Marion 4 
South Carolina 11 
S. Carolina-Aiken 5 
S. Carolina-Aiken 3 
Wake Farest 6 
Wake Forest 10 
Lock Haven 3 
Dickinson 0 
Dickinson 3 
Keene State 0 
Keene State 1 
Randolph-Macon 0 
U. Va. 8 
Franklin & Marshall 3 
Oneonta State 2 
Shippensburg State 0 
Shippensburg State 2 
V.M.l. 9 
V.M.I. 0 
Old Dominion University 7 
Old Dominion University 1 
Virginia State 1 
Virginia State 0 
U. Va. 8 
Shepherd 8 
Shepherd 1 
California State (Pa.) 1 
George Mason 6 
V.C.U. 0 
v.c.u. 1 
Washington & Lee 0 
William & Mary 7 
George Washington 4 
Maryland 4 
Washington & Lee 0 
F e ncing 
VARSITY 






MC 3 Penn. State 
MC 11 Caldwell 
MC 6 Trenton 
MC 13 Lynchburg 
MC 4 Ohia State 
MC 8 R.M.W.C. 
MC 6 U.N.C.-C.H. 
MC 3 U. of Penn. 
MC 6 Lynchburg 
MC 10 Longwood 
tviC 11 Longwood 
MC 7 Johns Hopkins 
V.F.I.S.W. - State Champs 























































Christopher N ewpoJ!t 
Washington & Lee 
Eastern Mennapite 























Randolf Macon Women's College 
Invitation GolfTournament 
Championship Flight-
Teena Rash placed 1st 
Pam Mar placed 4th 
First Flight- Judy Bon placed 4th 
Second Flight-





































William & Mary 
Virginia Tech 
197€> Virginia Intercollegiate 
Golf Tournament- Callege 
Division - J.st place 
V.C.A.A. Tournament- 3rd out of 9 
Elo:n Invitational- 13th out of 18 
Miami Invitational - 4th place 
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74% V.P.l. & S.U. 
U.Va. 
E . ~I.C. 























MC Won VVesthampton College 
MC Won Randolph Macon \V.C. 
MC 2nd East Stroudsburg State 
Atlantic Community College 




MC 2nd Atlantic Community College 
C umbe rla nd Community 
Coli. 
MC 3rd Philade lphia Invitati onal 
MC 2nd NAA Winter League 
MEN'S 
MC Los t East Stroud!>burg State 
Atlantic Communi ty Coil. 
MC Won Brooklyn College 
Glassboro State 
MC 2nd Atlantic Communitv CoiL 
• 
C umbe rl a nd Com munity 
Coli. 
MC 3 rd Philadelphia Invitational 
MC 3rd Eastern Regionals 
MC 3rd U.S. lntercollegiate 
Toumament 
MC 1st V AA Winter League 
U.S. Intercollegiate Archery 
Champio nship 
Me n's team 
3rd place out of 16 tc<uns 
Ray Stone lOth 
Dan C hambe rlin 22th 
Eric Synder 3 1st 
Di<:k Dav ies 33rd 









\l ,m B.dtl\\ 111 Cull c~c 
Rnd~cwall'r 
VFISW tnum,mH.·nt : •lt h 
Middle Statl'' 1\lllnl. ll l\c.: IIL i th uut 




















21 Harvard Univer!)it\ 
• 
13 Lynchburg College 
6 Temple Unive rs it} 
4 Glassboro State Colle~e 
1 E . Strouilibur~ State oil. 
5 U. of Rhode Is and 
8 Hofstra Uni,·ersit\ 
15 Westhampton Coflege 
9 T owson State College 
11 U. of ~I d. 
6 Bridgewater College 
1 W & \1 
6 Piedmont Lacrosse C lub 
8 Hollins College 




W & ~~ 
Bridgewater College 
Piedmont Lacro!>se Club 
Men's 
Track 
MC 105 Washm~rton aud L(•c 
MC 110 L) 11chburg Cnllc~c 
\IC 35 Frostburg St31c 
MC 76 Shippensburg Stat<.· 
~tC 97 T owson Stale 
\lC 54 \'.\l.l . 
\tC 57 l' .\'a. 
State ~lcet - 7th 
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Track and Field 
~t~--------~-~·~~· ~-~~~~~-~·---~~~-c-~--- ~-- -~:~-~~=:~~~~=-~~~~~~~~~-~~-.. :_~::-~-~-~-~·==~·=:·~-~-~, 
- - . 
-. -
- ...... . . .. 
- .. .. . 
- -4 
-
Fnilnt Rew: kR Standing- John Tuell; Kneeling- Dennis Tier-
ney, Brent Geod, David Rinker, ~ou Farrague, Mike Miller, Eric 
Reidl_ Jim Kis~r, Pete Desrosiers, Walter Wilson, Rick BoothJ Bill 
Smitn, Dave Cannon. Mark Cole. Standing - Mike Perry, Floyd 
Young. Second Ro~v: Assis~. Coach: Sam ~aqman, Eddie R~ce, M~e 






First Row - Ruthie Slusher, Sue LightneT, Kathy Tull, Carol 
Bickmeyer. 13everly Morriss, Bubbles Marinak. Second Row -





Taylor, AI Powell, Keith Naquin, Marty Montgom.e.x;y, Terry Daley, ~onte Cohen, Steve Roush, Coach Witt. Third Row: Assist. Coach: 
Bill Walton, ivlike RiMe~, Gil Bland, Mart)' Humbertsen, Andy 




Tonini, Linda Vogt, ShaTOn Metcalfe, Judy Saville. Third Row -
Bev Dorman, Suzanne Sullivan, Beeky Stemper, Ann Linder, Karen 
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Front Row: L-R Roger Lee, Kevin Buckman, Todd Winterfeldt, 
Mike Smith, Carl Zerambo, Joe DeCroce, Bill) Sam_ple, John 
Talamo, John Bowers, Bruce Hecker. Back Row: Bam Nelson. ~like 
Sitting; \lug~it• UoO"man, Bunnit· \l,m, L<luric: Sm.trt. 1\:.nt·n 'at-
zinger, \lary Ann Cnurlns. Cindy Duprh, L> 1111 Piazza. StaudinJ!: 
First Rnw - Conch 11om. Buh St . C lnir, Don Chamhc: rlin , Don 
Baseball 
Naff, Dave McLaughlin . Tim Se mones. Craig Rulllora. De nnis 
~l ead, Jim Barbe, JefJ ~toor.e, ~like Laca~se. J.W \titche ll. David 












1 ■- / 
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t H . , i el t. 
l , illy am J  
a l , Mi e 
ff. li , i . r i m r . i  



















: Maggie ll ff o e Marr, a ie a , Kare Naf- 
Ma o a n is ynn t nding  
o — u H rn ob . .la , ha be o  
Brahham, Dick Davics. Rick Kiscr, Manager— Sharon Brown, Sec 
oml Row — Ray Stone. Boh Edmonson. Eric Snydcr, Kevin Wilev 
I I 
Lacrosse 
First Row- L toR- Terri Prodoehl, Kathy Riberio, Liz Hummel, 




• 'f . 
•t \ 
' ' "" I 
First Row- Rhonda Vanover, Ruth Ann Rodgerson, Bonnie Martin, 
Debby Clark, Linda Charpblee, Linda Morrissette, Clorinda Em1ini. 
Second Row - Cathy Eberlein, Star Livingston, Gwen Parrish, 
152 
-Jennie Hughes, Kate Tunnell, Jane Polk, Darlene Ayers, Leatha 
Aleamo, Dalynn Patrick, Coach- Janet L.uce. 
~ 
t 
\ t I 
' 
Kathy McCleaf, Debbie Martin, Mary Savino, ,Potty Garrison. Third 
Row - Cathy Doetzer, Trisba Hallam, Lisa Karpaitis, Page Carey, 
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GI n' D  
— r h  
r, plendore oach —   
First Row- L-R Carolyn VarndeJJ , Carol Pamperin, Tracy Graham, 
Mary Carrington, Anne Carrington, Jody Tansey, Karen Flint, 
Meredith Mulholland. Second Row - Mary Butte rs, Dorothy 
First Row- Larry Kt·ating, ~lih· Croskt•l)·. Kc:vin Andc: rscm, Owt•n 
Thomas, Bob Blnir, Chris Ln) lwuruc, Jcmntlum llcrd, Mikt· Warne r. 
Manager- Mend LonJ,t. St•cmtd Httw - Ass"t. Conc·h - .Jnck :\t·IT. 
Tennis 
Gravelv, Marsha Williams, Pat Higgins, Holly F . Woolard, Kare n 
Bachtell, Merle Evans, Barbara Schoepske, Irene Calos. 
Bruce: Bctntz, Pnul Lutz, \lnrty Slwnu.m. Bnu.'c Schillin~. Ed Bar-
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t ow — -  lyn ll, arol Pa perin, Tracy raham, 
t . ri ton, Jody ansey, Karen Flint, 
l d. d — ary ut ers, orothy 
l lia s, t iggins, olly F. oolard, Karen 















ow — urr eating, M ke ery, evin A erson, O en 
h air, ris unbo ne, Jonatiinn Herd. ike arner. 
nager— a g. econd o  — ss t. C a h — Jack NclT, 
ontz. a l t , Ma ty herman, Bruce S i ling. Ed Bar- 





MC 9 Christopher Newp ort 0 
Soccer 
MC 5 Virginia 
(UM13C Invitational Tournament) 
2 
MC 3 UMJ3C 1 
(UMBC Invitational Tournament) 
.MC 6 Davidson Me 8 Riehmond 







(VfSA Valley District Game) 
1 M~land 
3 Washington & Lee 
(VISA Val1ey District Game) 
2 Virginia Tech 
3 Towson State 
2 Clemson 
a Old Dominion ~ 
MC 3 E astern .Mennonite 












MC 2 Navy 2 
MC 1 L ynchburg 5 
(VlSA Western Div ision Championship) 
MC 0 Florida Tech l 
Oaeksonville Invit. Tournament) 
2 Jacl<sonville 2 
Oacksonville Invit. Tournament) 
MC 0 Clemson 
MC 
8 
(NCAA Southern Reg. Tournament) 
' • 
' 
• • ~ . ...
~ . ., 
·. - -': f •· .. 
• • .
Equestrian 
Intercollegiate Horse Shows 
Averett C0llege Shew 
MC 8th 0ut of 12 teams 
MC -= Mary 13aldwin Show 
MC 4th out of 12 teams 
HolHns College Show 
MC 1th out of 12 teams 
Randolyh-Macon W.C. Show 
MC 4th out of 12 teams 
Open Horse Shows 
MC O~en Show 
Sweet Briar College Hunter Trials 
The Crafty F0x Open Show 
The Barracks Hunter Show 
Glenmote Hunt Club Huhter Pace Event 
Men's Golf 
MC Won Shippensburg 
Shepherd 
MC Won Gettysburg 
Sh,ippensburg 
Dickinson 
MC Won California State 
Glenville State 
Davis & Elkins 
West Virginia Wesleyan 
MC Inv itational Tournament 
MC placed 2nd 
Elon College Invit. Tourname nt 
M C placed 5th 
Shepherd College Invit. Tournament 







































8 L ynchburg 
0 Towson State 
6 13ridgewater 
S Ap~alaehian State 
0 UNC-G 
2 LCJmgwood 
1 William & Mary 
0 Lock Haven 
0 Baltimore Club 
0 Washington Club 
(Blue fudge Tournament) 
4 Lynchburg 
3 B.Jidgewater 
2 Virginia Tech 
0 Virginia 
(Region II Tournament) 
4 High Point 
2 William & Mary 
1 Long' ood 
JUNIOR VARSITY 
3 Lynchburg 
4 Towson State 
0 Westhampton 
2 Appalachian State 
4 UNC-G 
0 Longwood 
1 William & Mary 
0 Bridgewater 
1 V.F.I. 
0 Shenandoah Club 
0 Washington Club 
FRESHMAN 
2 Westhampton J.V. 
1 E .M.C. Varsity 
1 v.c.u. 
3 Rand0lph Macon 
11 V.P.I. 
3 Shenandoah Club 
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Country Volleyball MC 1 Longwood 11 Cross MC 3¥2 William and Mary 8¥2 MC 9 Sweet briar 3 
MC 4 Lo ngwood 8 
MC 5 William and ~lary 7 MC 37 V.~t.I. 22 VA RSITY ~fC 8 William and ~tary 4 MC 37 V.P.I. 20 ~fC 0 :"\.C. State 2 ~lary Baldwin Tournament MC 39 Richmond 20 ~lC 1 William and ~fat) 2 Pam ~laurer- runn~r-up MC 44 U. Va. 18 ~•c 0 Wake Forest 2 State Champiunship 0 MC 24 Lynchburg 31 ~IC 2 Emory and H en£) ~JC plat:ed Jnl MC 17 Roanoke 44 ~fC 0 ;\.C. State 2 Second Flight :;> MC 23 Bridgewater 33 ~IC 0 V.P.I.-S.U. 
- Susan Lamotte placed lst MC 28 George Mason 29 ~lC 0 v.c.u. 2 ~Ielissa ~lcFee p]acecl 2nd MC 29 E.~l.C. 26 ~IC 1 William and ~1ary 2 
0 MC 16 Washington & Lee 43 ~IC 2 Bridfnewater 
MC 27 Frostburg 30 MC 2 Rad orJ 0 
MC 1 U~IBC :;> .... 
' 
.MC 0 George Mason 2 Women ~•c 0 E.~LC. 2 s MC 2 Chowan 1 
~IC 1 L}nchburg 2 
T ennis MC 1 Georgetown ·J -~tc 2 Roanoke 0 
Football ~IC 2 Lynchburg 0 ~JC 1 E.~I.C. 2 ~lC 0 v.c.u. 2 ~JC 6 U. of West Ya. 3 State Touman1e nt ~lC 9 Longwood 2 ~IC 4th place ~1C 6 Sweetbriar 3 VARSITY SalisbuC)' T ournament Tennis Life Toumament MC 30 Glenville State 14 ~JC 4th place ~IC 4th out of 11 teams MC 26 Emory and Henry 20 ~ladison Invitational ~~~ Baldwin -~fC 4 .") MC 2~ Towson State 26 ~lC 5th place ~IC 9 H oi ins College 0 MC 14 Han1hden-Sydney 21 J U;\IOR VARSITY ~rc 8 Westhampton 1 MC 0 Shei> erd 6 ~•c ? William and ~fan 0 ~IC 2 U. ofT ennessee 7 - • MC 35 California State 17 ~fC ? v.c.u. 0 ~IC 1 William and ~far) 11 -MC 17 Davidson 12 ~fC 1 :"\.C. State 2 U niversit:\ of ~la.rvland -~IC 4 
" 
Frostburg 7 2 Bridgewater 1 . . MC 44 MC ~IC 7 Randolph-~lacon :) 9 ... MC 0 Randolph-Macon J8 MC 1 E.M.C. ~JC 0 U. Va. 9 -MC 38 Salisbun· State 36 ~IC 0 Libert) Baptist 2 
alisbuC) Toumament M~ 17 Shippens burg State 21 MC 0 E.M.C. 2 ~lC 4th out of 11 teams JUNIOR VARSITY ~JC 0 v.c.u. 2 
MC 26 Fcmam 0 
MC 7 Massanuttcn :\Iii. Acad . 40 
MC 22 Shepherd 14 
MC 23 Hampden-~dney 14 
MC 3 Anne Arun el Com. Col. 26 
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Back Row- L toR - Coach Bob Vanderwarker, Cedric Guthrie, 
Frank Cullen, Terry Rhoads, Andy Durant, Eric Johnson, Geoff 
Weber, Jerry Nay, Jim Abt, Brian Carroll, Wayne Byrd, Rodney Al-
len, Barry Stempe r, Bryan Hawkins, Hal Partenheimer, Coach Bob 
Viti. Front Row - L to R - Brock Price (Mgr.), Ron Stefancin 
• • • 









• -.:;_i~ r:. • ~ l\ ~ {-.··f :; · ~ t1' ·-.. , 
• • 





• • • 
(Traine r), T om Hochkeppel, Gino Be ll, Doug Cash, Joe Dw(ver, Ken 
~torris, Tim Vanderwarker, Mark T redway, Dave Drage in, Carl 
Strong, ~lark Bost, Don Reda. Jon ~lullenex. Chris Hollowa)- t ~fgr.1. 
Brian Sonnek (Mgr.). 
Golf 
Left to Right - Lob lten. ~leli~sa ~lc:Fee. 
Susan La~fotte, Jud> Bonin. Pam ~laurc.:r. ~lr~. 
~lartha O' Donne ll - Coa<:h. 
Golf 
Left to Righ t - \1 ike ~lcCnrth) . 
Harold Bnonc, Johu .mndcr'. Bert 
Simmon ... J i rn C.l,t•·d. \ l.lrk Pucuchn. 
~I ike: ~In~ ,,.r,, Pt.~kr Pd .. , Jeff a,,,tic, 
Jne H(x.lJ:tc~. Keuucth Sauuc.lt.•r'. S tu.trt 
Brt:wh.ll.:t.•r, Ron Rit.·c. Drc\\ 8.,1, •I! -
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ow — to  — ach er arker, edric uthrie, 
, rr s, ndy rant, ric Johnson, GeofT 
. er y" , i  t, rian rroll. ayne Byrd, Rodney Al- 
. r. an ins. al rtenheimer. Coach Bob 
. t —   — rock rice ( gr.), on Stefancin 
r) l, i  l , oug Cash. Joe D ver, Ken 
Nl . erwarK r, rk red ay. ave ragefin, Carl 
r M k t,  a, Jon M l en  hris ol owav (Mgr.). 
r.). 





















ft t i t — is It . M lissa M F . 
M . y i , a  M rer, Mrs. 
M r ' ll — ch. 
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First Row - L to R - Meredith Muholland, Betsy Tyler, ~arb 
Schoepske, Vickie Johnson, Anne Carringt<:m, Joey Tansey, Tracy 
Graham, Carol P~mperin. Second Row - Annette Snyder, Dorothy 
l 
l t • ..-~. 
~ r t 
. - . 
. ._ ' 
-· 
........... 
~· ,. . . 
- . . 






First' Row - L to R - Chris L.ayb0ume, Kevin Anderson, Owen 
Thomas, G~ Fourney, Mike Croskery. Se~ond Row- Bobby Reid, 
Coach - Jack Arbogast, Dave Vennell, Paul Lutz, Ed Barnhart, 
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-
Gravely, Marsha Williams, Fat Higgins, Mary Blltters, Mefle Evans, 
Coach - Maria Malerba. 
• •• • ,-- . . . ; . 
• - . .. w 
- T .. - -~....., 
- . r - r - ...... 
·~-. -.. 
f .._ ., ... -
-._. . . --
. - . 
Marty Shennan, Tom F0gatty.. Not picturecl - Steve Gill, Mike 
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L to R - Denbie Crht. Lisa Ove rton. Lo ren 
H egerle, Lyn \lo re land, L' nn Krctmmer. ~ot 
pictured - Susan \\'ard. 
Volleyball 
Firs t Row - L to R - Cathv 
H anks, Ki m Watson. Tri sha H ai-
lam. Rena Roan. Laura Wake-
man, Sharon .\l etcalfe. Leslie 
Barri e. Second Row- Lr nn Cox, 
P at Beckett, Risa Durrett, Deb-
bie Stevens, Judy Saville. Gwen 
Parri s h . Third R ow - Susan 
Joine r, Lynn Rishel L \'alerie 
.\lount. Caro l) n (Boo) \'amdell. 
Liz Hu mmel , Li!>a Cecchini. 




F irst Ro'' - L to R - \lark 
:\amuth, Ken Terre ll . Da' id 
Rinker. Pat Barger, Richard f e r-
g u,un, ~li ke Bttn,on . Second 
Row - Jim Pattcr,on. Jeff Bo-
lander. George \\'oe<hon, Lindy 
Bain, Jeff Saundt.>r,, Eric Reid, 
j im Haley. Third Ro" - Coach 
- Ed" ar~l Witt. Robert H utcher-
suu, Ke ith Sanford .. lt: ryl Tunu: r. 
\f ike Cree ham, And~ McGiln.\~, 






















— b i  ris , i rton, Loren 
, M l ml, y n animer. N  
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v e an. e is ieme>. 
T  
Football 







Front R:ow: Heacl Coaeh Challace McMillin, Ron Stith, Phil Culkin, 
David Payne, Woody Bergeria, Briiin Grainer, Bernard $layton, Ed 
Huff, ~rian Young, Tom Parisi, Floyd Young, Shane Hast, Asst. 
Coach Jim Frin€e. Seeond Row: Asst. C0ach Leslie Branioh, Lee 
Walters, Jim i\11eHugh, Bob Dunn, Chip Deringer" Mark Acker, Rick 
Burkhart, Fred Garst, Dale Caparaso, Randy $tokes, Jeff Hill, Stan 
J~;mes, Glenn Knox, Trainer R0bbie Lester. Third Row: Asst. Coaeh 
Harry VanArsdale, Warren Coleman, Jim Woodson, Bernie Lo.ngest, 
Jerry Lumpkin, Randy Thompson, John Gatewood, Jim Hayhurst, 








. ~ ~ ,. . . 
B9,~ ~ ss r 1a 
~. 
• 
First Row: Pat Brennan, Felix Salmans, Mike Blake, Steve Patton, 
Jim Burkholder, Chip Hipson, Gary Snyder, Bev Cundiff, Mike 
Lindsey, Bill Seaton, Dennis Hutson, Ch~s Beer, John Patters~n. 
~econd Row: Don Trumble, Jody Demcksen, Mark Espostto, 




• • • 
-
Terry Hansrate,_ Asst. Coach G~orge N_il!>e. Faurth Row: Asst. Coa<?h 
Brad )3abrock, J1Ill Han!lesty, Rick Dav1s, Beb Hummel, Mark DaVIs, 
Jeff Kraus ,_ Robbie Nicholson, Ed Dike, Ron Borders, Nick 
Smeresky, Jay Chambers, Kep Gerhart Mark Bai.rd, Bob Logan, 
John Tuell, Rich Tuell, Joe Carieo. Fifth Row: A§ st. Coach Ellis 
Wisler, Joe Rocco, Jack Shafran, Bob Ward, Jeff Compher, Harry 
Angle Doug May, Marshal Ausber:ry, Ralph DeMarco, David Huf-
fer, Allen Leonard, Mark Dehnbostel, Joe Showker, Bill Klisanin, 
Mike Hast, Scott Campbell, Conrad Green, John Bowers, Greg Grif-
fith, Ian Hutchinson . 




• -~ ---_:,....l..----~----~---~ 
LaPierre, Dan Spittall, Ray Stevens. Howard Tipton, Stan Lathan. 
Third Row: Jim Caldwell, Craige Winn, Coach McMillin, Coach 
Babcock, Ceach Prince, Coach Branich, Coach Willard, Coach 
BW'ke, Coach Good, Coach Greene, Coach Adams, Craig Croft, 
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Field Hockey 
First Row, L to R: Le atha Al-
camo. Elaine Hess. Dutri Garri-
son, Robin Conne r. Barb Britton 
Diane Ostergren. Second Row. 
Tert) Prodoehl. j eanne Purple. 
Kate Tunnel, Dalvnu Patriek. 
Kathy \lcCleaf. Third Ro": 
Roxanne Benlon. Jul ie Hall. 
First Row, L to R: Felicia Grahl~. 
Linda Chamblee, Bonnie \lartin, 
Holly Wollard, Samh \lodell, \'iclie 
Carv.er, Theresa Koba~ as hi. Sec:ond 
Row: Lisa Karpaitus. Donua 
Chamblee, :'\anc~ L) on:., Linda Parks, 
Sarah Tador, C lorinda Ennini. 
• 
Fir:.t Rn". L t<1 R: Dl.\IW D<trlmg. 
St•t·nml Ro": \lnrg~· D,t\ id,uu. 
Eriu \l ,ml\ dh. 1\.tm Bo-.!\l'. Slit· 
Dt"rnwr • .I eMil \lurph'. Tlllrd 
Rtl\\: Li~.•-;,t Cnrhin, Th~·r~.· -..t \\ il· 
li.u11-. , Dt'IIIW CnunlauJ.!. C.ttll\ 
\ln\lt.•'. (\trnl R1~ h.ml'""· Clu1" 
Li nd:.l~·' . \. nl Ptl tllfl•d \l.t~l!t~· 
\ ll·C:ultfw: \... 
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s ow, to : iane arling. 
econd ow; Ma e avidson, 
n Marovelli Ki sse. ue 
ernier. Joan M hy hird 
ow; iesa o li . eresa VV l- 
ams. enise mmling, a hx 
Moxley, Ca ol ic ardson, .hris 





MG 52 Washington & Lee 60 
i'vlC 73 Old Dominion U. 40 
MC 57 William & Mary 5e 
MC 73 York College 40 
MC 49 Shippensbmg 64 
MC 59 Davidson 52 
Me 38 Appalachian 75 
MC 70 Loyola College 24 
State Swim Meet 
Madison p la€ed 6th 
Wrestling 
MC 40 Howard University 10 
Washington & Lee Invitational 
Madison placed 7th out of 8 teams 
MC 33 York 36 
MC 9 Morgan State 34 
MC i2 v.c.u. 28 
MC 12 Duke University 35 
1viC 34 E.M.C. 12 
MC 20 William & Mary 38 
MC 8 O.D.U. 36 
MC 0 Franklin Marshall 33 
MC 37 George Washington U. 14 
MC GO Virginia State College 0 
MC 12 Salisbury State 36 
MC 31 Delaware State 15 
MC 3 Univ. of Richmond 40 
MC 19 Liberty Baptist 26 
MC 0 V.P.I. 42 
MC 21 Washington & Lee U. 25 
MC 6 V.M.I. 34 
MC 35 v.c.u. 15 
MC 36 George Washington U. 21 
MC 70 V.M.I. 43 
MC 79 Millersville St. Coli. 33 
MC 77 Hampton College 43 











MC 92..05 Frostbmg 10e.85 
MC 96.51 Towson 121.00 
MC 95.2 V.F.I. & S.U. 117.75 
MC 120.80 William & Mary 124.80 
MC 120.80 Montgomery 82.5 
WOMEN 
.MC 107.70 FFostburg 10e.55 
MC 107.70 Towson 130.80 
MC 113.40 East Carolina 54.30 
MC 113.40 Wil1iam & Marv 
• 
68.75 
MC 111.10 Towson 127.10 
MC 123.6 Longwood 112.55 
MC 123.6 U. Va. 68.25 
MC 12.5.35 UNC Chapel Hill 125.4 
~tc 98.57 V.P.I. & S.U. 72.61 
MC 116.9 UMBC 94.25 
VFISW State Championship 
Macli s<:>n Placed 1st 
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V C.U.  d on
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Basketball 
Men ' Women ' s s 
U. Va. Tip OffTournament VARSITY 
MC 77 V.M.I. 85 MC 54 Univ. of Maryland 
MC 93 Roanoke 76 MC 58 William & Mary 
Madison I nvitational Tournament MC 72 Frostburg 
MC 69 Georgia State 68 MC 65 O.D.U. 
MC 77 Alabama 80 MC 51 Shorter 
MC 98 Rutgers U.- Camden 91 MC 75 Georgia Southern 
MC 60 East Tenn. State 70 MC 71 East Carolina 
MC 58 U. of Baltimore 60 MC 48 Illinois State 
MC 58 Austin Peary 61 MC 46 West Chester State 
MC 105 Salisbury State 87 MC 68 Longwood 
MC 66 Florida State 69 ~1C 66 Norfolk State 
MC 90 Southeastern Univ. 72 MC 69 Salisbury 
MC 75 Baptist College 65 MC 69 v.c.u. 
MC 74 Wilkes College 65 MC 88 U.Va. 
MC 102 Roanoke College 99 MC 70 Radford 
MC 97 George Mason Univ. 76 MC 46 V.P.I . & S .U. 
MC 79 Wilmington College 59 MC 55 Bridgewater 
MC 98 Shippensburg State 84 MC 60 East Tenn. State 
MC 96 Catholic University 83 
MC 80 UMBC 82 
MC 83 Hampden Sydney 75 JUNIOR VARSITY 
MC104 Roanoke College 87 ~IC 59 Univ. of ~laryland 
MC 70 Randolph-Macon 69 MC 63 Longwood 
MC 89 Baptist College 74 MC 83 Liberty Baptist 
MC 72 The Citadel 79 MC 62 Harford Comm. Coli. 
MC 77 O.D.U. 97 MC 46 Longwood 
MC 106 Shenandoah Consver. 
MC 73 Ferrum 
MC 57 Liberty Baptist 
































~1C placed 7th out of 12 
MC91 o.o .e. 
MC 71 Towson State 
MC 93 William & ~laT) 
MC 62 v.c.u. 
MC 67 Univ. of ~laryland 
VFISW State Championsh ip 
Madison placed 3rd 
JU:\IOR VARSITY 
MC 41 MaT)· Washington 
MC 43 Hollins 
MC 61 Randolph ~lacon 
MC 41 Mary Washington 
' 
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VARSITY. First Row - L to R - Kath y Peter, Kim Miley, 
Katherine Johnson, Mendy Child ress, Be tte Notaro. Second Row 
34 30 
31 \2 23 
JUNIOR VARSITY. First Row- L to R- Judy Cottrell, Cindy 
Stoller, Marie Crump> Carrie Shu11 , Valerie Wenger, Kay Davis, 
Jenny Jones. Second Row- Vickie Collins, Cheryl Krech, Sarah 
-Cindy Waddell, Anna Harvey, Patty Be ll, Coach Betty Jaynes, 
Sharon Cessna, Cindy Livesay, Lynn Abbott. 
33 
13 lS 35 
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First Row - L to R - Roger Wilkins, Mgr.; Kelly Latham, 
Roger Hughett, Jeff Cross, William Butler, Dick Duckett, 
Pat Dosh, Rob Moffett, Mgr. Second Row - Asst. Coach 
John Thurston, Grad. Asst. Wilbert Mills, Glenn Lawson, 
Frunt Ruw - L to H - Laura El111s, C:nrrinnl' Curran, T' ra St:ltle, 
Julie :\ln~m·ss, C:lwr~ I f'lur~. Cind~ \l1tll unt'l', Carla Waltc.r. :\nndlt• 
Owt•ns. SL·t.·und How - \ ', tlc.'rit• \lt·mlur. j .uw t Wrwdt•n. Sh,truu 
Duckworth, Kri.,ta Cnrlt•r, Aun \\'iulriugham. B.u·har•• Oal..cs. Third 
Basketball 
/'I.ADrs0}i ao 
Gerard Maturine, Van Snowdon, John Cadman, Steve 
Stielper, Jack Railey, Shennan Dillard, Asst. Coach Ernie 
Nestor, Head Coach Lou Campanelli . 
Gymnastics 
Rnw - Paul Harris. Lnrr~ Bt•tlncr. Hon.tld F\·rris . Ctc!-!nn Frew, 
:\l.u1in Snuth, Bmld) J\ddtnt·r. Gt·m~t· C.trkr. ~lull R tlogh, Dn' id 
Clarl.., :\lil..c Rrautlc\, Runald llulshitt•r. CrcL!L! C'"'''f,,,n, Pt·ter 
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— t  — r il i s, gr.; el y atha . 
tt, efT , illia  tler, ick ucket , 
, tt, gr. ond o  — sst. oach 
rstO . t. il ert ills, lenn a son, 
, . hn ad an, Steve 
er, l , erm  illard, sst. oach Emie 

























o o — 1- t  — l^ ra K ias, (Inr inne Curnint T\ra Settle, 
l MnKnt'S , he yl Florv, iuly Ma o ee, ' rla hrr. Annette 
e , secon — Va er e Meador. lanel rieden, Sharon 
t st a ter, n  W n ringha . Barbani kes. ird 
o — is, a ry eckuer, Ronald Fer is, Gregory Frew, 
Marti mi uddy Kelchlie , eorge arter, Scott B.dogh, Davici 
rk, Mike B n ey, o ld H lshizer, G egg GnstaUon, Peter 
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JUNIOR VARSITY 
First Row - R to L - Peri De-
Walt, Nancy Palmer, Kay En-
gleby. Second Row - Suzanne 
McVay, Debbie Fravel, Leslie 
Shipley, Cindy Conaty, Connie 
Hogge; Keith Giarrusso, Manag-
er; Brenda Chandler. Third Row 
- Susan Garrison; Pat Sargeant, 
Coach; Cindy Hoddinott. Fourth 
Row - Tricia Marvin, Brenda 
Rickard, Linda Stewart . 
VARSITY 
First Row - Dave Martin, Man-
ager. Second Row - R to L -
Meenie Carrington, Diane 
Cayce, Darcel Claxton, Francis 
Kelly, Ruth Garrett. Third Row 
Karen Hann, Donna 
Chamblee, Sue Shaw, Kathy 
McCauslin, Holly Woolard, Mary 
Butters, Laurie Parker, Manager. 
Fourth Row - Anita Callahan, 
Mrs. Martha O' Donnell, Coach; 
Randi Reppen. 
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First Row - L to R- Jim Prince. Coach; 
Art Strunk, Joe Sampsott. Robert Peach. 
Steve Kish. Second Ro" - Tem Brusser. 
Dale Eaton. Bill Randolph. Da,·e 
Bechtleheimer, ~like Barron. Bets~ Hum-
phries. 
JU~IOR \'ARS ITY 
First Row - L to R- Dave j ohnson, jay 
Griffin , Bill Bo, ne. :\ ick Poth, Kel h 
• • Sharpes. Second Row - Ginn) Wisner, 
Sonn:> Salmons, Kevin Schwab. Da' e Ha-
vens, Sco tt Hos le r, Be ts) H umphries. 
T erry Brueser. 
F irst Ro'' - L tu R - \ l.ttt II ar<h, \l ,m.u~cr; 
j ohn DuiT~. Cn-Capt, Sh.:vc t>cduto, Co-
Capt. , Ja> Ande rson. \l,ut.tgcr Sct.·Luul H t)\\ 
- Bru<.:c Fralc) . Tum C.trht•r, ll .trn Chmg. 
Pa ul Weber . ~ns \\ l'imcrl'k lrch. C rcl'! 
Stuchlak, DR\ l ' ll.ud\\ H:k. Thu d R<m -
C harles .\muld, Cu.ll'h . l ad; Brnnk'. H•ck 
Sulzl•r, Buh \l clll.lt. Bnan P1<:anh, Bdl Dow-
llt:). J 111 1 Du:kllll'' cr. 1),1\ l' \llc:h.ll-.ki, Pl'lc 
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N O V I  
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t w — o  — Matt H dy, Manager; 
J ffy, o- apt.; teve Peduto, o- 
t ; y rs , Manager econd Row 
— ce lev. o arber, Harry ing, 
, Kris \ ei e s irch, Greg 
, ave Har wiok. ir Row — 
Arnol , onc ; J ck rooks, ick 
e , ob Moffu , ri ic rdi, ill - 
ney, im ic meye , Dave Mi alskt, ete 














First Row - L to R - Alan Peterson, Bill Haltem1an. Second Row - Doug Drewyer, Jo Ann 
Guidon, Dave Gibbs, Greg Sell, Nancy Schoettinger, Robert Paylor. Third Row - Diane Ropp. 
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First Row- L to R - Donna Famandez, Corr. Sec.; Joan Donovan, 
Denise Updike, Donna F arrow, Carole Meehan, Jo L ee, Gloria Con-
don, H ousing Chairman; Bonnie Downham, Scholarship Chairman; 
Cindy Yabn, Cindy Harris, Melanie Hill, Treas. ; T eri Long, Cathy 
Waid, Sandra Hall. Second Row - Susan Geiser, Social Chaim1an; 
Chairman- Cheryl Lawson 
Chairman-Elect- P at Creagh 
Treasurer- Melanie Hill 
Recording Secre tary -Re nny Myers 
Corresponding/Publicity - D onna F arnandez 
Rush Chainnan - Connie Kearns 
H ousing Ch ainnan - Gloria Condon 
Social Chairn1an - Sue Geiser 
Scholarship Chaim1an - Bonnie D ownham 
204 
I 







Shirley Pearson, Harriett Garey, Special Comm. Chainnan; Lisa Hall, 
Renny Myers, Rec. Sec.; D ebra Jones, Susan Engle, Connie Keam s, 
Rush Chairman; Cindy Reid, P at Creagh, Chairman Elect; Susan 
Armstrong, Advisor; Cheryl Lawson, Chairman. 
Panhe llenic Council consists of representatives from 
each of the e ight national sororities on campus. These 
representatives strive to promote inter-sorority re la-
tions, to coordinate common interests, and to work with 
the administration in maintaining standards. E ach year 
Panhellenic Council sponsors many projects, such as a 
scholarship to a qualifying Greek junior, a cancer drive, 
a blood drive, and numerous Thanksgiving, Christmas, 
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Fi rst row: Chuck Mann; Craig Winn; Steve Nye, Vice-Chainnan; 
Bill Dunn, Chaim1an; Bill Jones, Secre tary-Treasure r; Tom Shade, 
Social Chainnan. Second row: Danny Walters, Keith Twi llman , 
Mike Louden , Steve Driebe, Jim Parks, Rob Ferree, Larry Landes, 
Dave Longley, ~lark Gaborik, Ed Bourdon, Bi ll Johm.on, .\ th i or 
Third row: Bob Bodine, Chip ~ l aher, \lntt l\:i ng, \like j c\\ell. \ like 
Graham, Travi Witt, T im Hendrick on. Eri<.: ~ nder, Bob Bolenuer 
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M C l ns Adv s
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JAMIE V. BREEDEN 
EL IZABETH M. PICKRELL 
MEREDITH K LEATHERWOOD CATHERINE C VAN PATTEN 
COA AESPO, OiNO SfCRL"TMV ~ 110 VICt PHESIOCIIT 




SHIRLEY C, PEARSON 
TERESA E. AGNEW 
I ST VICt PRE SIDENT 
amma 




SUSAN L. SCHUCKMAN 
TREIISORfR 
DONNA J. LOGWOOD 
LISA M BURKHOLDER 
HARRI ETT E. GAREY 
a6 tson @o Ueoe 
KATHLEEN M BUNCE SUSAN M COFFELT PAMELA R. MCLEOD VICTORIA B. GR IM 
PATRICIA A CREAGH VALERIE L FERUS KATHRYN L GLOVER JUNE D. SUMRELL MARGARET S. DENNISON ANN B LINDER DEBBI E L CARSWELL 
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!OJ DC AIGM::R AIAI!SHA BRENNER DEBRA FUIK LESLEY DAHI.&RG DONNA WARNER SUZANNE U NK TRICIII BROGAN DOTTY GA"'ISON MELANIE HILL KAR£N CRAWFORD 
CI&MJI.U'O~Cit."" ~IPr t...,. l it "riff "*It OtT Pll(~l)f.-.lff ,.;o YICt ~UICitut ~lCCJIIIICM~ JfC!':eTM.Y UfUS\I{(JI 
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101111 COtli'OA M ULA REYN BECKY BEN$0 11 EILEEN STIIPI.£TON ANN WEST KIM RUTHERFORD 
J!ma~ison @oll~c 
C'I'JRHIA BAA8111'Y TAAC'I' MILLS aYNTHIA STOLLER TERESA LONG StW!ON HUFFMAN SUSAN C~ JOANN MI~EL JANET SCHOLP 
BeTH ACWG OCH4A MOORE MARY L0'4 ELAINE HESS DalNII 011\.VJN GINGER BOHON DEBBIE MATHIS SUSAN WARD SIIRAil TAYlOR KATHY CONSTANT KRISTINE VARNER 
f(li.l Q:tffll)[l)fH PAll~ A I!U8UA IWIQ 't I<OI'PEUNIN IIOYC£. MARTZ 'llROINI/1 KING D~ORII lt.TTI NOilR CAROL IIIJSSNEA V IRO I Nt II i)()'(N liR lili711Bl n1 t>.IIUl\1'\.lJ. CAROLYN $11/INN 





KAiOL KiNC M R BRE  UN LEY OAHLBE DONNA WARNER 
OKIBtironW UTKITMr. if! rrKCCM MICCtHT 
N  
*MD vtcr mnictnT 
1 A  
■ C WP'M'i St Tl W. 
ARRI  
TlfAmtOl 
I L E CRA FORD 
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TtRi SCHROCXCM P ULA H 8 R NANCY KOPFC MN JOYCE MART Z 
c 
VIRGI A I O DEB A IC INOER CAROL AUSSNER VIRGINIA JOYNER LUZAOETTI CAlDWCU CA)TOl.YN SI'ANN 
. i 
~ COLETTE A LEARY 
\ , 
NANCY V, HUDSON 
LYNDA A NEAL 
KATit..EEN J GASKILL 
AMV A, ROGERS 
CYNTHIA L MEEKS 
CO· PL tM( CflAIAWJ4 
MADELEINE T ROONEY 
VIOLET D. RATLIFF£ 
LINDA L HAINES 
CATHERINE E WAIO 
CHERYL L FENSTERER 
ll l C'CUU)I Hf) ,tult"TAIH' 
MARTHA J WALLS 
CAROL Y WICKERT 
KAREN J CARNES 
SHAR,ON L EHSHARDT 
LORI R VLIET 
((I MlJ'\ff (fiA"!""'ri 
CYNTHIA I< REID 
YICI PltiSIN Ill 
•• 
\ \ 
ROBIN A BROWN 
PAfSt(l(m 
a ; .,tama 
"'''·~ 1! t 




KATHRYN A, ENOLEIN 
ANN G VANWYCK 
JUDY R, BETENBAUGH 
JMn6ison @otlc~e 
EILEEN S NELSON 
CIW'ltA ADV0510't 
~ILL E HENDRICKS CATHERINE F! KENNEY 
KATHERINE A. NEWH~SE 
JUIJ'f B HOLLIDAY 
VICTORIA E HEINEMAN 
SUZANNE M WALTER 
CO FIJ.SU ClfAIA.,_.A.U 
LYNN E BURTON 
PATTI A SEGLIN 
KEVEN M SANIJ'f 
MARGARET M SMITH 
COHiol(,F'(WjCII'Il "CftnAHV 
JAN D HAFL lNG 
SHERRY L RAMSEY 
LORI M SIMKO 
SANDRA I< STEINER DEBORAH L HAILEY 
EDWARD VAN rtNt: Sludlos 
SUZANNE M LYNN 
(\) r· I (1 f C Ill .lit ~\II 
GLORIA J SIMS 
CONSTANCE M KEARNS 
NANCY C HAVNAER 
MARGARET L HONECKER 
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Alpha Phi Omega 
First Row - L to R - Little Sisters: Sue ThoiQpson, Nancy Smith, 
Gail Andrews, Barbara Spilman. Second Row- Ross Carter, Jr., Sec. 
Vice-Pres.; Gary Toyama, Sgt.-at-Arms; Robert Hevener, Corr. Sec. ; 
Mark Wells, Pres.; Randy Kenyon, Vice-Pres. & Service Chairman; 
Alpha Phi Omega is an organization that pro-
vides service activities for national, communi-
ty, college, and fraternal benefi t. It is based 
on the Greek system, having the traditional 
pledge period and membership, and is open 
only to males with a willingness to work. 
Each year they have at least four projects, one 
of these being of major importance each se-
meste r. They have sponsored the Bike-a-
Thon fo r th e Am e rican Cancer Socie ty, 
worked with the Jocal Salvation Army at 
Christmas, and prov ided services such as li-
brary book-lifts for the students. They also got 
involved with other Greek organizations in 
order to achieve better working relations be-
tween the differe nt groups. 
Russell North, T reas. ; Murray Nicc um, Act. Chairman. Third Row -
F .H. Campbell, Advisor; Craig Sampson, James Walsh, Hist.; Christ-
ophe r Milton, Joe Bowling, Rec. Sec. Fourth Row - Bruce Taylor, 
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TIMOTHY G. PHILLIPS 
_.~'I I' ( ; -
~ . / . 
BOYO C. WILEY 
DANNY C, I DUNN 
"' \ I ,I 
\ 11 
ANTHONY CAMPBELL 
DANIEL D. WALTERS, u/1 
KURT J. HET TERMANN 
MICHAEL J BYRNE 
S[(A(TARV 
" 
TIM B STEELE 
BRUCE L WILE.Y 
I .l 





JAMES R. SINGLETON 
VIC( P~UIDtlll 




,, ~ .. - , 't 
CHRISTOPH.ER J. BERGMANN HOWARD W, FLANARY 
WALTER F. KIRCHER 
TAI!A!iU~Cft 
I<,EVIN J, KEARNEY 
....... 
HUNT R HEDRICK, JR. 
\ 
FORREST T. MILES 
CHARLES D. WILLIAMS 
DAVID w, FLANDER 
.. 
I<EVIN J, CADIGAN 
CRAIG C, COOK 
• 





1. ·o·• '.!.!" l ft·l, ' 





RUSSELL C. WINN Gl-ENN P. MC MILL.!IN C. JOSEI?H 'WII!LI~SON MARK W. BRANDAU UAMES A.CLEVENGER DAVID 1\1, CHRONISTER 
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Moll ie Waller 
Vice-President 
Phylli s Cook 
Corresponding-Secretary 
Brenda Roberts 
De lta Sigma Theta Sorority is a na-
tional greek service sorority. As part of 
Delta's service endeavors, Iota Alpha 
Chapter emphas izes educational, eco-
nomic, and housing and urban de-
velopment; community and interna-
tional involvemerlt; and me ntal health 
awareness. Activiti es in which Delta 
has participated include the Sickle 
Cell Ane mia Aware ness Program and 
the Health Fair Program. Also, De lta 
contributed a food box to a needy fam-
ily. As far as educational developme nt 
is concerned, De lta condu cted their 
annual T een-Lift Program lo he lp 
promote motivation among h igh 





Carrolet Ta) lor 
Treasurer 
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ROBIH L. ERLER 
GLOAA J NORRIS 
BEVERLY C, HERNDON 
MARY D. COLLINS 
SUE A MATTHEWS 
tf!SlC~·IitfirO•t(,_ 
LESLEY T, MC CARROLL 
DEBORAH S HENSLEY 
SALLY 0 HAWKINS 
SUSAN F, FLE ElWOOD 
~CCCf!O•NO SlUICTAitt 
PAMELA L, OREND 
KATHERINE A, POND 
CAROLYN II. CASH 
MIRGARET S MAJER 
TltU'Wflflll 
MARGARET Y MILLER 
CINDY L YAHN 
JANET D BOURLAND 
SAUDI M HARMOI-1 
VIC·C PIIICIIOCtH 
A Kll~ OEMMITI 
fi~UIO(Nl 
LIPIOA L DOOLEY 
OII'IIUTM Of' fiUCU lli~N) 
Z e+a @'au Alp~a 
\9 





THERESE C KALBAO!ER 
W( MI(It5.;4.• CH&J JI!t.IAN 
DEBORAH A CARLIN 
MARY A WHITE 
CYNTHIA ROORIOUEZ 
DARLENE S MARSHALL 
COI1RlS"'f.O•Iro 0 .sLC~N\1 
ELIZABET1-l A iJILLSON 
CHERYL L LAWSON 
SUSAN A SHAW 
BOIINIE DOIHIHIIM 
Sf!: F.li'I',.CLLLPII!t 
ABBY J , SCHOFIELD 
JEAN L BALL 
SHARON E MILLER 
SAI'IORA J OAWSOrl 
GWEN GODWIN 
MARY M COLEMAN 
SUSAII G COESTER 
BETliY 0. JENIEC CYNTHIA v, IHARRIS ELLEN S, ZERBST LINDA AI HEINARU KAREN A, KOVACS SABRINA M HANCOCK DANA S, WARREN LESLIE A MARTIN LAURIE S MC CALLA KATHRYN C. BAKER 
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-Kappa Sigma 
Kappa Sigma is one of the oldest and largest 
fraternities . Founded at the University of Vir-
ginia in 1869, i t has more than 175 chapters 
and colonies . National Headquarte rs in Char-
lottesville i s only an h our's drive away. 
Lambda Sigma chapter, an outgrowth of the 
old ~G local fraten1ity, celebrated its first 
birthday on F ebruary 28th. The Brothers have 
won first prize in the H omecoming Parade 
twice in the past three years, are s trong in ath-
letics, and stand second in grade point ave r-
age . They and The Stard usters are a frieRdly, 
outgoing group ; they we nt out into the cold to 
have this picture take n. 
' 
F irst Row - L to R - Bill O' Donnell, Mike Miller, Tim Stone, Dave 
O' Donnell , Pe te Haberstroh, Steve Leeolou, Brad Butterworth . Sec-
ond Row- Eddie Bourdon, Joe Converse, Joe Ann Michaels, Terry 
Beazley, Carol Eickmeyer, Be th Adams, Pam Taylor, Becky Mason, 




Nancy Simpson, F rank Padalino, Gary Broadwate r, Bryon Vranas, 
Annette Owens, Mike Ritter, E ll iott Wilkins, Mark Gaborik, Tracey 
Mills. F ourth Row - Bob Edmanson, L inda Dooley, Matt King, Van 
Snowden . 
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Pi Kappa Phi 
Fron t row: j uli e Pe trie, D ebby Galvin, Pam Lockwood , j o Anne 
Amodeo, j ane Dalton, Marty I reland , Miche ll e Coon. Second row: 
j erry Ke ilsoh n, Chuck Martin , Chris Mi lle r, Curt Schwalbach, Chuck 
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On November 12, 1975, WMRA changed from 
a 10-watt campus radio station to a profes-
sional 50,000-watt radio station serving the 
Shenandoah Valley. Then, as now, W~lRA's 
primary purpose has bee n to provide exten-
sive hands-on, practical radio experience for 
students in the Communication Arts depart-
ment, whose concentrations are in the area of 
radio, television, and film. There, students 
can learn about all phases of radiowork, in a 
well-supervised environment run b y fi ve 
full-time professional staff me mbers. From 
writing copy, to reporting news, to hosting a 
live music program, students can find their 
niche in the world of radio, and receive valu-
able training for the future. 
Top Photo - Frank Brown. Left -
Amanda Rainey. Right - Gal) orman 
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As an open organization for all 
those inte rested in library sci-
ence, Alpha Beta Alpha, pro-
vides the opportunity for those 
intereste d in the library sci-
ence field to expand the ir ca-
reer goals. The Madison chap-
ter, Alpha Alpha, provided 
programs by which this could 
be achieved. Included in their 
activities were reading pro-
grams centered around chil-
dren's lite ra ture and b est-
selling novel s. In addition, the 
club has sponsored speakers 
to provide the club members 
with information on oppor-
tunities in the library science 
field. During the spring se-
meste r, a district meeting of 
Alpha Be ta Alpha was spon-
sored by the Madison chapter 
' ' !> • 
. ~~~ 
to provide the members a 
chance to exchange ideas with 
other members. 
First Row - L to R - Susan Halman, 
Neena Wright, Renee Geiger, Maggie 
McClellan, Treas.; Laurie Smart, 
Vice-Pres.; Betty Massie, See.; Nancy 
Reich, Rep. & Pari. ; Eileen Mitchell, 
E lsie Moyes. Second Row - Leslie 
Thornburg, De bbie Cain, Marsha 
Henry, Edie Vestey, Donna Gal~in, 
Nancy Me tcalfe, Pat Davidson, Elame 
Birch . Gail Ott, Pres. 
Alpha Epsilon Rho , 
the honorary broad-
casting scoiety, is open 
to anyone active in 
broadcasting with a 3.0 
average in their broad-
casting courses as well 
as a 2.0 over-all aver-
age. The society pro-
vides the opportunity 
for its members to get 
toge ther and meet 
others in broadcasting 
- both fe llow stu-
dents and profession-
al s. This year they 
sponsored movies and 
dances to raise money 
to bring in various 
speakers. In addition, 
they hosted the annual 
regional convention 
which was attended by 
three regional chap-
ters. 
First Row - L to R - Sandy Kirkland, Faculty 
Advisor; Rand y Kenyon, David Condit, Pres. 
Second Row - D iane Lilly, Treas.; Larry 
Bocknek, Vice-Pres.; Anne Warne r, Beth Har-
rell, Roberta McCorkle, Sec.; Mary Clare Stac-
khouse, P ublic Re lations; Deborah Tempbns, 
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BLACK STUDENT ALLIANCE 
To Articu late the problems of 
b lack s tude nts a t Madison 
College, to es tablish com-
munication with the b lack 
community and to foster black 
awareness among themselves 
and the community as a whole 
are among the goals stated in 
the constitution of the Black 
Student Alliance. To a ttain 
these goals the organization 
sponsored various programs 
throughout the year. Among 
these w ere, Black History 
Week in recognition of the 
many achievements of b lack 
individuals , and a ch oral 
group which gave medley per-
formances in the Harrisonburg 
. 
area. Perhaps best known was 
th e radio sh ow, " Ebony in 
Perspective" on WMRA as a 
weekly broadcasted spot, pro-
viding current and historical 
black cultural information. A 
usefu l, concerned group, the 
Black Student Alli ance 
worked on promoting interest 
and involvement in campus 
activities. 
F irst Row - L to R - Pau l Spraggs, Ryland j oh nson, De-
borah Tompki ns , juli et j e nnings, B .J . j o nes, Alice 
Washington , Darnell Warren , Lloyd Dickerson. Second Row 
- Bill y Bundy Linda Ross, Deborah Richards. Ka)le j ohnson , 
Courtney Brooks, Bre nda Dixon, Vicky Rucker, Monica j ones, 
Cassand ra Brown, Vonda Cole man , Ze lia H iggonbolham, 
Pamela Finle). Third Row- Drexel Crow ·on julie ampson. 
Steve Cal Iowa), Lyne tte Chappe ll. Linda Washington. Regina 
Brown, Roh) n Duke. I\ an Butler. Carol ~ n Thomas. Fourth 
Row - Ke ith Ta} lor, Shel") l Carter, Dorolh) I rid. bud. 
~ l auric:e jon Hayes, Delma Bacon. Bume ll T . Woodson. Ahda 
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First Row- L toR- Kim Henry, Senior Editor; Jane Huie, Business 
Manager; Maureen Gallagher, Associate Editor; Melanie Gardner, 
Editor-in-Chief; C.J. Hast, Photography Editor. Second Row - Patti 
O'Donnell, Sports Editor; Ann Saunde rs, Underclass Editor; Kevin 
Geer, Sports Editor; Teresa Snarr, Typing Manager, Anne Stiles, Orga-
nizations Editor. 
1977 Bluestone Staff 
The purpose of the Bluestone is that of any yearbook; ex-
cept that this one is for Madison College - hopefully 
James Madison University soon. The Bluestone tries to 
change and grow with the school. Sometimes we suc-
ceed, sometimes we fail. We all have different prefer-
ences and perhaps this is why the book doesn' t appeal to 
everyone and perhaps why programs offered here at 
school vary so. We hope you find something you like and 
some things you don't like. I hope you find something to 
remember Madison Coll ege for. 
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GENERAL STAFF: Sandie Armstrong, Dan Konzal, Elaine Runner, 
Nan Butle r, Paula Barnard, Karen Jonson, Donna Shields, Joyce Good, 
Sandra Heubach, Lau rie Ingrassia, Susan Lewis, Diane Jeffrey, Evelyn 
Clay, Susan Garrison, IUm Crossett, IUm Reese, Torie Derrickson, 
Jo-Ann Amodeo. 
- .. 
PHOTO STAFF: Bob Le e rone and Da\'icl Warnock. Not pictu red i 
Proctor Han e\ and Pete Fakoun 
. . 
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Twe nty-five year ago The Breeze pu blished a two-page 
paper ann ouncing that there would be no news because stu-
dent and admin istrators would not coop erate . "Almost every 
club has a rep orte r,'· the front page e ditorial stated , " but 
many of the m are n ·t doing their job s." In subseq uent years, a 
regular ne wspap er evolved. This year The Breeze underwent 
a year of expansion as a concen trated effort by the staff me t 
fruition in numerous innovations. The size of the pap er 
nearly doubled over the previous year, and The Breeze suc-
cessfully publish ed twice a week. A hard core staff, most of 
whom were or would b e actively involved in professional 
journalism, turned an award-winning newspaper into what 
many regarded a " the best college ne wspaper in Virgin ia.'· 
In addi tion to the staff, Th e Breeze re lied on many p racticum 
students and volunteers who not onl y helped report the 
news, bu t wh o also aided in the behind the scenes tasks that 
made the paper work. The work of staff and tud ents is fi-
nall y realized by the students, w hen the p ape r hits the 
stands. And what faculty and stud ents read is the only col-
legiate ne wspaper in Virginia publishe d twice a week, the 
Virginia collegiate ne wspap er with the most comprehe nsive 
coverage, and a nationally recognized newspaper, winner of 
the Columb ia Journalism Sch ool m edalist award for excel-
l ence. 
F irst Row - L to R - Sandy Aman n, news editor; Alan Neckowitz, advi ser; 
Linda McCread y, staff writer. Second Row - Roger Well s, e d itor; Kath i Re-
chin , p roduction; Beverly H olmes; Judy Turk; She rri McGuire; Gary 
Michael, editorial e ditor; Third Row - Dave Wendelke n, adviser; Ward 
L ancaster, business manager; Barbara Burch , s taff write r; Ang ie McE lmur-
ray. Fourth Row - J im ~lorgan, sports editor; Frank Rathbun , managing 
edi tor; Gary Fu lle rton, production; Alan West, cir culati on; Wade Starli ng, 
sports ed itor .. ot Shown - s taff write rs D wayne Yancey, Tom Dulan, Kare n 
Hobbs, Sharon Brill, Bob Grimesey, and Paul ~ lcFarlane; ad vertising sales-
pe rsons Joyce ~ l orrell, and Greg H odge; Walt Morgan, photography editor; 
photograp he rs Mark Thompson, and Proctor Harvey; typists, ads layout peo-
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First Row - L to R- Debbie Strite, Pres.; Ronnie Tibbs, 
Treas.; Penny Farmer, Sec. Second Row - Susan Grimes, 
Valerie St. Clair, Carol Eickmeyer, Natalie Marovelli, Karen 
Short, Jimmie Grimm. Third Row - Dr. Elwood Fisher, 
• f 







Advisor; Dr. ]. Winstead Advisor- Rosie Smith, Bonnie 
Taylor, Janet Somers, Bridget Hughes, Skip Wagner, Be th 
Coleman. Not Shown - Laura Labieniec, Vice-Pres. ; Dale 
Nichols. 
Exactly w hat the name implies, the 
Biological Inte rest Organization con-
sists of any individual interested in 
the study of biology, and does not re-
quire the members to be biology 
majors. Its major concern b eing to 
promote an inte rest in biology, the 
club has sponsored such activities as 
speakers on biological and cultural 
science topics, plant sales, and field 
trips. 
CCM offers an opportunity for Catholic stu-
dents to express and share their faith wi th one 
another and with th e surrounding community. 
Through CCM, students offered opportunities 
of worship, prayer, and social min istries to a 
nursjng home, a prison road camp, and a 
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The Campus Program Board is respon-
sible for programming the majori ty of 
the ente rtainme nt he re at Madison. It 
is formed of voluntary student commit-
tees- movies, travel, publicity, house, 
ticke ts, special events, and cof-
feehouses - that jointly plan and exe-
cute the events. It is governed by the 
executive board, wh ich is made up of 
the chairmen of the committees. They 
constantly strive to program as much 
varie ty as p ossibl e that appeals to the 
majority of the students. This year they 
presente d AWB, Tommy, The Exorcist, 
Dave Brubeck, One Flew Over the 
Cuckoo's Nes t, a nd s tuden t cof-
feehouses. One of the CPB's most 
noted contributions of the year was the 
add ition of the large TV in the Warren 
Campus Center. 
t 
First Row- L to R - Sharon Stubbs, Chairman Exec. Board ; Je rry 
Weaver, Program Di r. Second Row - Maran th"a Conner, Linda 
Phipps, Movies; Laurie Parker, Coffee H ouse; Jerome Davis, Movie 
Chairman. Third Row - Maria Riccioni, Travel; Kevin Booth, Spe-
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CIRCLE K 
First Row - L to R -Bruce Boppe, Dennis Lutz, Bill Borges, Tina 
Baker, Amy Farrell, Mary Cook, Diane Tyler, Janie Sumpter, Debbie 
Yard, Beth Boywid, Barbara Martin , Celia Hoffman. Second Row-
Michelle Coon, S. Gayle Gunter, Carole Schnizer, Steve Richardson, 
Charlie Harris, Barbara Hufford, Ann Smith, Karen Lotts, Amy )en-
nings, Teresa Price, Pam Howlett. Third Row- Jane Dal ton, Steve 
F razier, Betty Tinsley, Michael Belt, Pam Allen, Kathy Richardson, 
Susan Cap ar, Marta Storey, Cindy Sencindive r. Karen Nichols, Lina 
Stalcup, Brenda Morgan. Fourth Row - Regina Rich, Sec.; Chuck 
Berlin, Pres. ; Jenny Foreman, Vice-Pres. 
As one of Madison's most active or-
ganizations, Circle K sponsored a va-
riety of events throughout the year 
which greatly be nefited Madison Col-
lege and the Harrisonburg communi-
ty. Club members assisted the staff at 
the Harrisonburg SPCA, sponsored a 
Halloween Haunted House to benefit 
M.S., worked w ith patients at local 
nursing homes, and coll ected food 
baske ts for local needy fam ilies . Cir-
cle K worked with children through 
the Salvation Anny and junior high 
school Builders club - a group orga-
nized by Circle K. Othe r activities in-
cluded registering people for body-
organ donor p rograms and sponsoring 
s tud e nt h ealth screenin g clinics. 
Th rough its various projects, Circle K 
prepares its members for a life time 
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The Che mical Society, • ... 
affili a te d with th e 
·-" \C' Am e rican Che mical • 
Socie ty, affords stu- • 
dents of che mistry and 
othe r related disci-
plines an opportunity 
to become better ac-
quainted , to obtain ex- • I 
• • • pen ence m prepanng } 
• , 
' 
and presenting • -· semi-
-
nars of technical mat-
te r, to provide associa-
tion with professional 
• 
organizations, indus- • • 
' 
tries, academia, and to • 
create an awareness of 
the respo ns i hili ties 
and challenges of to-
day' s chemist . 
First Row - L to R - Kerry Potter, Pres.; Fred Costello, Vice-Pres .; Nancy Skinner, Sec.; LaFI)' 
Tamacki, T reas. Second Row - Janis Ande rson, Bernard Fau nte lroy, E rrol Rafal, Jerry Ke ilsohn, 
Charles Allen, Ken White, Kath y Seabrook. Third Row- Kath y Kump, Dick Lam, She lley Miller, 
Paul Steagall, Charles Lamb. 
,~ 
\ 
F irst Row- L toR- Laura Chisom, Pres.; Janice Ely, Treas.; Shi rley Pearson, Fran 
Leonard, Cindy Browning, Wendy Campbell. Second Row- Laura F redericks, Paula 
Semerad, Jane t Foresman, Stephanie Sedita, Newsle tter Editor ; Lorin Kish. Third 
Row - She rri Southworth, Projects & Service Chairman; Becky Shark, Kim Jackson, 
Paula Franklin, Chris Tobin, Mike Mondak, Vice-Pres.; Kare n Thomsen, Membe rship 
Chairman; Pat Rock, Beth F erguson, Loretta Green. 
The Council for Ex-
ceptional Children is a 
national organization , 
wh ose primary pur-
pose is to promote the 
welfare and education 
of exceptional children 
- b oth gifte d a nd 
han dicapped . Provid-
ing as much practical 
• • • 
expen ence as Is possi-
ble, e ach year the 
CEC s p o nsor s a c-
tivities such as Hallo-
wee n parties, The 
Special Olympics; as 
well as an Annual 
Mini Convention with 
work-shops and panel 
disc u ss io ns fo r th e 
m e mbe rs. This year 
they also sponsored an 
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FOLK ENSEMBLE : Group One- L to R - Debbie Hanna, Debbie Murdoch, Stephanie Shroyer, 
Dr. Earlynn Miller, Dir.; Susan Newton, Kathy Silvey. Group Two- Margaret Keck, Carroll Glaste r, 
Donna Cox, Treas.; Edwin Howard. Group Three - Barry Wallis, Debbie Dillion, Brent Mercke, 
Juue Spencer, Wardrobe Chairman. Group Four - Betsy Peek, Pres.; Cindy Carlson, David Guer-
tler, Ed Conner, Diana Tyler, Publicity Chairman; Gregory Kandt, Vice-Pres.; Kathy O'Connor, Corr. 
Sec.; Tony Credico. 
MODERN ENSEMBl.;E : First Row - L to R - Wendy Schneider, Melan ie Monacell , Linda 
Jones-Oieson, Andrea Fisher, Linda James, Asst. Dir. and Tech. Dir.; Elyn Fe ldman, Dir. Second 
Row- Ali Davenport, Sherri Wiltshi re, Wardrobe Chair.; Marsha Brenne r, Pub. Chair.; Charlene 
Ann Relkinski, Rec. Sec.; Kelli Hanau, Patricia Pattillo, Student Tech. Di r.; Laura Labieniec, MaT) 
Allen. Third Row- Trisha Hallam, James Oleson, Kate Trammell , Kathy Elaine Si lvey, Vice-Pres.; 
Bruce Bland, Claudia Jones, Cli fT Powell, Glenn Harris. 
Madison Dance Theatre is primarily 
an undergraduate company of stu-
dents who perform in e ither the Folk 
or Modern Ensembles or work with 
technical dance theatre. Each Ensem-
ble produces a campus concert and 
accepts several engagements each 
semester in communities, schools, and 
colleges through out Virginia. This 
year Madi son Dance Theatre was 
asked to perform in the Richmond In-
vitaitonal Dance Concert, give a folk 
dance concert in Roanoke, and dance 
in the Page County Historical Associa-
tion's Pageant, Oh Shenandoah. Both 
Ensembles participated in the Wil-
liamsburg Bicentennial Costume Ball, 
the Madison Fine Arts Festival, and 
went to schools to give assembly pro-
grams and classes. As a result of the 
Israeli Dance Festival Concert this 
fall , members of the Folk Ensemble 
were invited to be guests of the Israeli 
Embassy w hil e they were in 
Washington, D.C. to pe rfom1 in the 
Fifth Annual Israeli Folk Dance Fes-
tival . MDT he lps to host dance com-
panies who come to the Madison Col-
lege campus. The Riri e-Woodbury 
Dance Company from Salt Lake City 
and the 5 by 2 Dance Company were 
highlights of the total campus dance 
calenda r thi s year. Folk dane~ 
special ists Shirley Wa.'l!man, Israeli 
dance, and j uan ~ lanuel Lozano, ~ f ex­
ican dance, came to campus to he lp 
the Folk Ensemble research and pro-
duce dance and costumes authentic 
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Delta Sigma Pi is a professional fraternity or-
ganized to foster the study of business in uni-
versities, and to encourage scholarship and 
the association of students for their mutual 
advancement. In addition, they strive to 
further a higher standard of commercial e thics 
for the civic and commercial welfare of the 
community. To uphold these ideals the fra-
ternity participated in the College Business 
Symposium which was sponsored b y the 
Harrisonburg-Rockingham County Chamber 
of Commerce, toured a C.P.A. firm , and of-
fered a resume service for seniors on campus. 
This year the members received the honor of 
appearing on the cover of their natior:1al 
magazine for their participation in National 
Pitch-In Week. They spent an entire day 
cleaning the streets of Harrisonburg . 
-
... 
_ ... .....__ -
First Row - L toR- Michael W. Sowers, Pres.; Bruce Christiansen, 
Senior Vice-Pres.; Chris Ramse y, Chancellor; Mark H alse y, Vice-
Pres. of Professional Activities; Steve Crawford, Vice-Pres. of Pledge 
Education; John Knight, Sec.; Skip Shepherd, C.E.l . Chairman; Ken 
H awkins, H istorian . Second Row - Mike Welsh, Donald Fecher, 
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Bill Millon. Third Row - Ronald Devine, Tom Whitfield, Earl 
Sneeringer, Mark King. Fourth Row - Donald Costello, Bill Ceconi, . 
Steve Harner, Glenn Hutcherson. Fifth Row - Richard Tillison, 
Thomas Henschen, Dr. H . Allen Maynard, Jr., Advisor; Ward Lancas-
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Distributive Education Club 
• 
• 
The Madison Coll egiate DECA - Distribu-
tive Education Clubs of America - chapter 
and its programs are an in tegral part of the 
total Distributive Education curriculum. The 
club's business, professional, and social ac-
tivities are designed to al low practical appli-
cation of DE, knowledge, and ski lls. By de-
velop ing a respect for education in marke ting 
and distribution, and encouraging civic re-
spons ibi lity and co mp e te nt lead e rship , 
DECA contributes to the job comp etencies 
necessary for successfu l careers as educators 
and in individual s in the field of distribution 
in ou r free ente rprise system. All these ideals 
were met through activities with the local 
communi ty. The club sponsored officer train-
ing programs for locaJ high school DECA 
clubs and provided its me mbe rs with per-
sonal contacts in th e fi elds of marke ting and 
dis tri but in g. Add i ti ona! know le d ge was 
gaine d b y coop e ra ti on wi th th e local 




First Row- L to R - Lou Snodgrass, H ist. ; Randy Poland, Rep.; Brenda Ste-
vens, Pari.; Te rri F light, Sec.; Phyllis Cook, Treas.; Joyce Davis, Pres.; Susan 
Lewis, l st Vice-Pres.; l3il I White1 Pres. Elect; Colin Owens, 2nd Vice-Pres.; Betty 
Jeniec, Bill Gibson, Billie Sue Liggett. Second Row - Susan Schuckman. Matt 
King, Jill Harrison , Martha Bryan, Ed Poff, Kath y Johannes, Ronny Williams, 
E1len Lanzisera, Cindy Baughman, Susan Holder, Advisor; john McHale, john 
Moon, Mark Baldwin, C.B. Dix, Jr., Advisor. 
• 
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Th e Madison College 
D ebate and F orensics 
T eams comp e te in 
over 30 i ntercollegiate 
tournam e nts, against 
over 100 other colleges 
and universities, each 
season . A recent addi-
tion to D elta Sigma 
Rh o-Tau Kappa Alpha, 
th e inte rcollegiate 
fore n sics h on orary, 
M a dison 's t eam i s 
rapidly developing a 
reputation as a s tro ng, 
highl y comp e titive 
contender for nation al 
h onors. 
First Row - L to R - Steven Holsinger, Bill Mitchell, Kit Brechte lsbauer, Eliz:abeth 
Johnson, Paula Mergenhagen, Arlene Rucker, Angela Hochmeister, Bobby Davis, Diane 
Powers. Second Row - Eleanor Green, Stephe n Nunn, James McCauley, Roy Santoni}, 
Rog~r Soenksen, Chris Rogers. Third Row- Earle Maiman, Renee Wenger, Jan-Michael 
Poff, Mark Reisinger. 
The Madison College 
Duke ttes are a due l 
purpose group of girls 
serving the coll e ge 
and students. One of 
their main functions is 
to serve as campus 
hostesses in e vents 
su ch a s r eceptions, 
banque ts, athletic 
events, prosp ective 
stude nt r e cruitment 
and other similar ac-
tivities. Another func-
tion is to serve as a 
perlorming p ep group 
for the basketball sea-
son. In addition to act-
ing as game hostesses, 
they perlorm pre-game 
and halftime pep 
routine and activities 
to he lp add t o the 
spirit of the game . F ron t Row - Lyne tte Anders. Second Row - Cindy Carlson, Dance Asst., D elores Haag, Cindy 
Lawhorn, Robin Basfo rd , Linda Grey, Bobbi Hoffman, Nancy Shomaker, Hoste ss Asst. Third Row-
Annette Comer, Me lan ie Monace ll, Dottie Kasem, Jan Hafli ng, Debbie Blankenship, Cay Wyatt, 
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— tt ders. nd  — indy Carlson, Dance As t., Delores Ha g, Cindy 
m, i , a rey, bi of an, Nancy Shomaker, Hostes  As t. Third Row — 
, i l , ttie se , Jan afling, Debbie Blankenship, Cay Wyatt, 
, l e s,  sst. 
·-
....... 
F irst Row - L to R - Gary Fullerton, Vice-Pres.; Sharon Bri ll, Pres.; Jim Rayfi eld, T reas.; Nina 
Hathaway, Pro. D ir. ; Cathy VanPatten, Sec. Second Row - Donna Royston, Sharon Roach, Rita 
lnge1 Jackie Driver, Renee Gernand, Mike Anestos, Faye Wilson, Susan Gilbert, Cindy Harris, Cindy Bowe n, T im O'Leary, Charlene Tatum, Regina Brown, Mary Jane E more, Connie Bailey, 
Jan-Michael Poff, Laura Jackson, Mary Leary, Steve Knjcely, Wayne Tucker. 
• 
Fi rst Row - L to R - Sonja Bums, Treas.; Le igh Ann Wagn.er, Cheryl Goodacre, Tina F ilsinger, 
Margare t Overman, Vice-Pres.; j ody Tansey. Nanc)' Satte rlee, Pres. Second Row - Jane Yost, Con-
nie F ille r, Nora McCall, Sec.; Dick Travis, John Rader, Tom Hurt. Th ird Row- john Cadman. ot 
Shown - Beth Adams, Rind)' Beach. Melissa Collins, Me lanie Gard iol, Allan Goldman, Dan Hen-
derson, Pat Early, Angie Rexrode, Brenda Roberts, j anet Somers. Dr. Patrick Tou. 
T h e purpose of the 
English C lub is to 
stimulate an interest in 
w riting and an ap-
preciation of literature 
among the students at 
~ladi son. Club ac-
tivities this year have 
included: a picnic for 
E ngli sh facu l ty and 
students, a speech by 
Dr. David H allman en-
tit led u l 922: T h e 
Ann us ~Iiradilis," a 
library book discussion 
of " One Flew Over the 
Cu ckoo's ):est" - the 
novel, p lay, and film in 
comparison, a personal 
poetry explication by 
~ lr. Geoffrey ~ [orl ey­
~Iower, a speech by 
Dr. ~lark Hawthorne 
on Irish lite rature, and 
a forum with a panel of 
professi on a l bus i-
nessm en on " \Vh a t 
Can You Do With an 
English ~ lajor Besides 
T each?" 
Eta Sigma Gamma is a 
professiona l H ealth 
Science H onorary es-
tablish e d a t ~Iadison 
Coll ege in 1974. Their 
goal be ing to promote 
H ealth E duca ti on a t 
every opportunity. The 
c lub h a a id e d in 
health fairs and spon-
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First Row - L to R - Maureen Shaughnessy, Barbara 
Hufford, Marcia Golden, Rebecca Combs, Beverly SUck-
les, Program Chairman; Betsy Peek, Pres.; Ellen Phillips, 
Debra Bowman, Janice Byrd, Lynne Sampson, Sharon 
Shackelton, Sec.; Debbie Smith, Denise Marinkov, Dee-
Dee McGaughey, Linda Bowers, Teresa Breen. Second 
Row - Robin Giorgi, Martha Arnold, Laura Davis, Dr. 
E~erson, Advisor; D eborah Tacey, Treas.; Patty Barton, 
V1ce-Pres.; Margaret Hofmann, Te resa Butts, Mary Kilby, 
Ellen Kennedy, Pam Carswell, Kathy Hughes. 
The Frances Sale H ome Economics 
Club provides professional develop-
me nt for future h ome economists. 
Members attend the state Home E co-
nomics con vention and various work-
shops and re treats held through out 
the year. 
On campus, the group annually con-
ducts a product safety seminar. In ad-
dition this year, in conjunction with 
the Breeze, they b egan a weekly Con-
sume r News column . 
L to R - Andrea Bowers, Cathy Clark, Deborah Good-
win, Chairman; Kay Leatherwood, Sec.; Patty Barton, 
The H ome E conomics Student-Faculty Rela-
tions Council is a non-monetary organization 
for both faculty and students. It is designed to 
give students a chance to discu ss curriculum, 
classroom problems, and other depaztmental 
activities . It is broken into three groups: 
.. 
- • , ; ~ 
·~' 
Donna Graham, Suzanne Perry, Janice Byrd, Jan Soper, 
Mrs. Steinberg, Advisor. 
Die te tics, Gene ral , and Education. Their 
main social function was a Christmas party. 
This year they also sponsored a trip to the. 
American H ome E conomics Headquarters in 
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L to R - Bob Lee, Vice-Pres.; Dave Collins, Crystal Storm, Jeanne 
Guy, Corres. Sec. ; Jim Todd, Jan Doerpinghaus, Jim Hendrickson, 
Alan Brown, Pres.; Rick Hevener; Don Kirkpatrick, Harold Henth-
orn , Susan Carlton , Program Chairman ; Brad Marshal. Mr. 
Hamsburger, Karen Sy·nowiec.. T reas. : Dr. Poche, john Spaid, Jim 
Beave r, Holly Brown, Dr. Fichter, Pam Kempton, Student Rep.: Bob 
Johnson, ~ lap Rep.: ~lark jones. Joe Bowling, Service Chairman: 
Martha Sadlict, Rec. Sec.; Robert Wise, ~,f r. Campbell. 
The Geological Association of Madi-
son College is for all persons inte r-
ested in Geology, whethe r majors or 
non-majors. The G.A.M.C. , in associa-
tion with the Geology faculty or on its 
own , sponsors seminars throughout 
the academic year on man y topics re-
lating to the fie ld of Geology. Fund 
raising projects include the selling of 
U.S.G.S . maps, a nd rock and map 
sales he ld throughout the year. The 
G.A.M.C. also sp onsors fi eld and cav-
ing trips for al l inte rested pe r ' ons. 
Also, in the near future , the club will 
b e sp onsorin g exchange program 
with Geology Departme nts of othe r 
major colleges in ord er to give the 
members a greate r degree of varie t) 
in th e different d i. cipli nes of the ge-
ology fi eJd . All of the above activitie 
are directed toward broade ning the 
acad emic and ocial a pee~ of the ge-
ology fi e ld for th e purpo e of p roduc-
ing a highe r degree of profe ionali m 
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First Row - L to R - Brad Evers, Coordinator; Charles 
McGrath , Pres.; Be tty E nglish, Vice-Pres.; Stephe n Driebe, 
C oordinator. Second Row - Stephen Hughes, Business; 
Gladys L aForge, Arts and Sciences. Third Row - Pam 
C raun , Education; Ken White, Arts and Science s; Michelle 
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As an honorary educational frate rnity, Kappa 
Delta Pi encourages high professional, intel-
lectual, a nd personal standards among its 
members. Leading educators in the United 
States and abroad aid the advancement of the 
fraternity through the ir contributions to The 
Educational Forum, the society' s official 
magazine. Projects this year were for the 
comm unity. During American Education 
Week twe nty-one posters were made for Keis-
te r E leme ntary School to be displayed in area 
business firms. Financial aid, in the form of 
fifty dollars from the fraternity' s treasury, was 
donated to the Rive rdale H ome for Boys. At 
Christmas time the organization fi lled twenty 
stockings with toys and candy. These were 
th e n di stributed by the Salvation Army. 
Members also participated with the Youth As-
sociation for Re tarded Citizens in a formal 
dance for the communi ty's retarded citizens. 
/ __ 
First Row- L to R - Bcvcrl) ll olmcs, Cathe rine Van Patte n. Fran 
Leonard, Elsie ~ I O)'cs . jan Thompson, Cha.rl t::ne l'\ash, Nitn Fo\. ue 
Cochenour. Second Row- Dr. ~ l i<:hae l D. Dlwis. Or. Angela Recke. 
Terri Saw)'Cr, Sha ron Barbour, Fm11 Broome, Jnn Kell~. Bre nda 
Painter, ~ t clilldn Painter, Rebecca Carver, Rodnc) Cnlluhun, Linda 
Morrh:scltc. Third Row - ~ larsha Flol), L 0 \1 Ann ~ t i ll er. Elizahe lh 
Kappa D e lta Pi 
Pickre ll , Doris Hul ve) , u an Capar. Donna Buchanan. Linda Au-
vill e, Gloria Norri s, Beck) Gilbert, Kare n Wheeler. Fourth Row -
Arleen Norris. Sec.: Sue Ann Bourdelnise, econd \ 'ice-Pres .. Debbie 
Dillon, His l.; Le igh Harrison. First \ 'ice-Pres.; C inch Brown ing, 
Sec.: ~ l ike Bo} Jan , Preside nt. 
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First Row- L to R- Lynn Hannula, Donna Castl e, Cind y Becht, Alan T schud i. Second Row- Susan Adams, El len 
Cromer, Beth Ol iver, Sec.; Pam Riley, Rebecca Hawkins, Debbie Dillon. Third Row- D onna Layton, Kay Timbe rl ake, 
Hist. ; And rea Shannon. F ourth Row - Gary C hatelain, Denn is Whetzel, T reas. ; David Dille r, D0nna Reese, Kathleen 
Knox, Pres.; Te rry Reynolds, Pamela Whitese ll , L e lia Sanford . 
Kappa Pi is an international fraternity for both 
men and women. With the goal of promoting 
an interest among students ,they s trive to 
bring art dep artm ents of different colleges to-
ge ther through various activities . 
The :tvladisonians Jazz Choir is open 
b y audition to anyon e enroll ed at 
Madison C ollege . About h alf th e 
group are music majors and half in 
other areas at the college . The mem-
bers are encouraged to develop their 
jazz and p op music style through solo, 
as well as ensemble singing. Both at 
the college and on tour, the group h as 
performed a number of outstanding 
concerts. 
Alan Brown, Eric E anes, Judy Grissom, Jeff 
Hutton, Vonda Jay, Liz Krask, E ddie Lupton, 
Jennifer McBride, Marty Montgomery, Jimmie 
Parks, Donna Spen ce r, Scott Tricke tt. Not 
Shown - Tammy Cashour, Mary Danley, 
Cind y E arly, Bill Posey, Becky Rhodes. 
Service projects for this year were done for 
the art department and the college. Activities 
included a faculty art show, day trips, and 
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BAND: First Row - L to R - Alison McDonald, Richard Loehne, 
Robert Marshall, Becky Ayers, Mike Wheeler, Ricky Aguire, Jim 
Hensley, Liz Plummer, Andy York, Lori Morris, Kenne th Moulton, 
Director. Second Row- Annette Muscamera, Kim McGee, Jennifer 
Miller, Linda Davidson, Ron Snyder, Joy Simons, Carol Moberg, 
Cathy Robe rson, Leslie Smith, Carol Stinnette, Lisa Boley, Gary An-
derson, Student Assistant. Third Row - Bob Hall, Jody O'Rourke, 
Liz Aragona, Earl Shaffer, Ken Smead, Laurie Frank, She ila Hart, 
Donna Rowe, Marie Tyson, Mary Marshall, Mary Beth Russell, Dr. 
Bruce McLean, F acul ty. Fourth Row- Alice We iss, Suzanne Link, 
j, 
hr. 
MAJORETTES: First Row- L to R- Marcia Brenner, Deb-
bie McDanie L Second Row - Kathy Allgood , Hildegard 
Audes irk, Leslie Bibbs, Valencia Wilson, Linda Barrows, 
Suzanne Stanley, Becky Rhodes, Mary F owler, Patsy j ohns, 
LeAnne Gilden 
The half-time shows at football games, the Ve ter-
ans Day Parade, the Homecoming Parade, and 
the Christmas Parade are just a few of the events 
at which the Marching Band pe rfonned. Directed 
by Mr. Kenneth Moulton , the band perfom1ed a 
wide varie ty of music ranging from " \¥he n 
Johnny Comes Marching Home Again'' to " The 
Hustle". Numbering 115 members, they are cer-
tainly one of Madison's most entertaining group . 
• 
• I • 
• 
Chuck Vaughan, Howard Smith, Keith Hartless, L) nn Dalgreen, 
Kathy Allen, George Carter, Scott ~loore, Rust) Taylor, Anna ~larie 
Blizzard, Dr. John Cryder, Assistant Director. Fifth Row - Ken 
Lobb, Johnny Vest, Lori Oakes, Woody Shennan, Craig Sensindiver, 
Chuck Bridges, Gene Fox, Kevin Hopun, James Stella, Art La:\Ian, 
Rick Calhoon, Bob Kirkpatrick, Gary Cable, Assistant Director. SLYtb 
Row - Donna May, James G reene, Susan Kessler, David Palmer, 
Bill Folger, Karen Harvey, Diana Bitting, Dirk VanBrussel, Carl 
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COLOR GUARD: F i rst Row- L to R - Karen B' rd. Cnrin 
Seivers, Alice Buckland, Alice Snnd), Kath) Palmer, Linda 
Ecke rt. Second Row - Cnth) Seville, Joyce Rodgers. julie 
Summ it. 
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t  w — tt era, i  c ee, Jennifer 
, , n yder, Joy Si ons, Carol oberg, 
it , arol tinnet e, isa ley, Gary An- 
, t t t. ird  — b al , Jody 'Rourke, 
, rl aff r, n ad, a rie rank, Sheila Hart, 
ys n, ry r al , ary eth ssel . r. 
, t . rt  w — lice eiss, Suzanne Link, 
, rd it , th artless, Lynn algreen, 
. r rter, tt M r  ust> aylor, Anna M ie 
, r. l r der, i tant irector. Fifth Row — en 
, t ri , ody herm n. raig Sensindiver. 
, o ,  n. Ja es Stel a, Art LaMan, 
 ,  ick, ary able. istant irector. Sixth 
— r ne, san ler, avid Palmer, 
l r r , i a itting, irk an russel, Carl 
l , t i tant. 
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The Math Club of Madison College meets 
twice monthly to pre sent and d iscuss math 
problems on such topics as statistics, number 
the ory, and nume rical analysis . The club's ac-
tivities this year include d sp e akers from 
Madison and othe r schools, picn ics in the 
spring and fall at Hillandale Park, and an an-
nual Christmas party. 
The Nl en's Volleyball 
Club was form e d to 
provide stude nts and 
facul ty with opportu-
nity to play and com-
pete in power vol-
l eyball. The club is a 
registe red member of 
the United States Vol-
leyball Association 
and participates in 
sanctified tournaments 
in Virginia and sur-
rounding states on the 
east coast. 
First Row- L to R- Mari1yn Lazorack, Sponsor; Lau rie Seifarth, 
Judy Ramsey, Mary SLrbaugh, Sec.; Debbie Smith, Cathy Ber-
kebile, Gail Pierpont, Sue Bourdelaise, Billie Sue Liggett, Michael 
Galli e r, V. Pres. Second Row - Bill Alexander, Sue Atlcins, Randy 
Blackburn, Keith Carney, Alecia Vaughn , Pres .; G lenn Cole , 
Laurie Leste r, Paul Rickman, Treas.; Leonard Hampton, Rep. ; Rae 
lvl ari e Thacke r, Susan Bowles, Bill Grubbs. 
First Row - L to R- George Young, AIJan Martin, Bill Hamilton, Dav id Marlowe, Co-
captain; Jeff Chaney, Co-captain ; Chris Moughon. Second Row - Steve Pittman, Ron 
Hartlaub, Chuck Berringto11 , Dwight Hanna, Dave Wood y, John Koch. Not pictured- Bill 
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The YJercury Club 
strives for active in-
volvement by all mem-
bers, faculty members, 
and graduate students 
to help promote and 
strengthen the Physical 
Education and Health 
Departments. Their ac-
tivities during the year 
includes a facultv-
.. 
student picnic; projects 
by the elementary, sec-
ondary, r ecreation, 
health , and dance 
vice-presidents; and 
service projects with 
muscular dystrophy. 
Other events were the 
Master Cult Day, hon-
oring P.E. and Health 
majors; spring banquet; 
covered dish suppers; 
luncheons for facu lty 
and students; state and 
national conventions; 
and two yearly publica-
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First Row - L to R- Debbie Schwab, ancy Satterlee, Susan ~ lain . Second Row- Donntl Warner, Ronda Aigner. 
Ann West, Dotty Garrison, Robin Conner, Libby Barrick, Karen Keating. Kathy Bunce. Penny Poor. Re nn) ~l yer · , Gai l 
Ott. Third Row- Costella Jones, Donna Chamblee, Pat ~ lackessy. Lin<lu ~ l orrisette. Paula Bt!dner, ~Iarin Fr:mk, Be t ·y 
Peek, Tess Wolin , Gail Andrews. Jan Carter, Kath )' Loudennilk. 
Percy H. Warre n Honor Society is an associa-
tion of seniors selected for distingui hed ab il-
ity and achievement in scho lar hip, lead-
ersh ip, and service to the colleg and com-
munity. Me rnbe rs are qualified as stud nt ac-
ademic advi ors. Pe rcy \rVarren supp01ted the 
i · iting Scholars Program, Career Day, wine 
flu innoculations, and the Harrisonburg Sal-
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First Row - L to R - Ed Poff, Dr. Powell , Advisor; Liz Fray, 
Peggy Davis & Te resa Snarr, Hist.; Pau la Lorfano & Kathy Koch, 
Rep.; L iz Beeche r, Sec.; Bonnie Marr, Kay Hoffman, Aimee 
Applegarth . Second Row- Sherry McGui re, Tim Page, J im Colby, 
Pat Mu rphy, Rosemary Roberts, Russe ll North, Babs Timmerman, 
Karen Kazen, Kay Hunt, Martha Sjostrom, Sharon Bowers, Al icia 
Munger Anita Noggle, Pari. Third Row - t\ l ichae l T yree, Dan 
KowezJ, Doris He rbaugh, Debbie ~1cKeown, Carol Rhe in lande r, 
Kathy Ke nt, Kathy Thompson, Gay Gorrell, Mary Savino, Debbie 
York, Bobby Davis Dr. Bauman, Advisor. F ourth Row- Terri Be-
cke r, Darlene Coliins, Patsy Herbst, Sue Wi nski e, Susan Byron, 
Regina De lpapa, Laura Kipp, Ricky Kendall , Wanda Crane, Susan 
Jessup, Brad ley Me tca lf, tvfartha Street. F ifth Row - Glenn 
Rhodes, T reas.; Scott G le nn , Timothy Page, Vicki Windham, Jeff 
Robinson, Joan Royall , Don Johnson, John Ke mp, Mike Rubin, 
C harles Raines, Pres. 
P hi Be ta Lambda is th e National 
coedu cational organization fo r s tu-
dents inte rested in b usiness . One of 
t h e majo r objecti ves of Ph i Beta 
Lambda is to deve lop self-confidence 
and strong, aggressive leade rsh ip so 
tha t these fu ture businessmen and 
business women may participate more 
effective ly in the business and com-
munity li fe of wh ich they are soon to 
be an integral part. 
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Phi Mu Alpha 
I 
• 
First Row- L to R- jay Jackson, Alfred Lawson, Terry Houff, Mark 
Wilkerson, Je ffrey Hutton, Ken Sullivan, Bryan Tallent. Second Row 
- Erik Ru ud, David Mi ller, Gary Hoffman. Third Ro"v- Earl Shaf-
fer, Eddie Lupton, Paul Lancaste r, Kim Thomas, John Vest, Jim Pax-
The Men's professional music fra ter-
ni ty, Phi Mu Alpha, encourages and 
promotes th e high es t standards of 
creativity, p erformance, education and 
research in music in all their fra ternity 
membe rs. These goals are con1bined 
with their wish to develop the most 
true fraternal spirit among the mem-
bers and to instill in all people an 
awareness of music's important role in 
the enrichme nt of the human sp irit. 
Thi s year, Phi Mu Alpha sponsored 
n:t.any concerts and he lped with man y 
of the differe nt e nsembles that existed 
both on and off campus. The membe rs 
worked togethe r to develop the musi-
cal ab ili ty of each and every me mber . 
• 
-
ton, Scott Trickett, Stanley McMullen. Fourth Ro""- And) Law on. 
Art LaMan, Wi lliam Posey, Dennis Harris, Dr. j osep h Estock. Dr. 
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Phi Chi Theta is a nati onal 
professional fraternity for the 
promotion of women in the 
fields of business and econ om-
ics. The D elta Sigma Chapter 
of Madison College, was char-
tered i n Mar ch of 1976. It is 
the first chapter in the state of 
Virginia. The proj ects Phi Chi 
Theta engages in include hav-
ing speakers and movies d eal-
ing with wome n in business, 
taking trip s to establish ments 
to watch the business proces-
ses in use , and doing service 
projects . The fraten1ity a lso 
en gages in social function s 
which include informal group s 
and a formal winter banquet 
and dance. 
P hi Omicron Tau is an 
h on orary h om e eco-
nomics sorority which 
encourages interest in 
H ome E conomics and 
promotes a closer re la-
tionsh ip be twee n the 
H ome Economics de-
partme nt and the club. 
The major project for 
this year was w orking 
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F irst Row - L to R - Carol Lubiak, Pres; Debbie McKnatt, Sec; Sally Nicol, Treas.; 
Wendy Meyers, Vice-Pres. Second Row - Jane Huie, Chri s Sisk, Lai Ching Cheung. Third 
Row- T ina Arthur~ Toy Bevis, Cindy McCartney, Susan Richardson. Fourth Row- Sherri 
Wiltshire, Alma Wo1fe. 
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L to R - Grace Steinberg, He le n G rove, Lou Godley, D e borah Tacey, Robin Staff0rd, DeeDee 
McGaughey, Ronda Aigner, Peggy D ovel, Renn y Myers, Violet Ratli ffe . Not shown - Gloria Bar-
bera, Pat Campbell, Dr. Rowe, Advisor; Dr. Christiansen, Dr. Emerson, Dr. Kilpatrick, Mrs. Mc-
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— e , odle , De rah Tacey, Robin Sta ford, D eD e 
i , e yers, iolet Ra liffe. Not shown — Gloria Bar- 
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F irst Row- L to R - Mary De Felice, Judy Ramsey, Vice-Pres.; Karen Jackson, Sec. Second Row-
Alecia Vaughn, Bi]) Grubbs, Pres.; Dr. Home r Austin, Advisor. 








J. I .J 
F irst Row- L to R - Dian n~ ~ lcCu ll ough , s~c.; Donna Wome r, H is l. : Jnn Blanton, Pres.: Bre11da 
Sparkman , Vice-Pres.; Dorolh>· ~ I ) ~: rs, Treas. Second Row- De hhie L.'lsh. \\'.0 . \\'nlsh. pcmsnr. 
Dr. H. Allen Maynard. J r .. Ad visor; Regina Del Papa. 
As a national math fra-
te rnity, the club con-
s i s ts of b oth math 
majors and minors. T o 
invite discu ss ion of 
ideas in mathematics, 
the organization spon-
sors speakers for the ir 
meetings which a r e 
open to the campus. P i 
~fu Epsilon strives to 
p romote an interest in 
"Dathematics . 
Pi Omega Pi is a busi-
ness education organi-
zation requiri ng its 
me mbe rs to have a t 
l e a s t a 3.0 in the 
b us iness education 
courses . Objectives for 
this g roup i nclu de 
c rea tin g fe llows h ip 
among business edu-
ca tion teach e rs and 
e n couraging interest 
an d sch o larshi p in 
bus iness ed u ca ti on. 
E ach year the mem-
bers attend a national 
con vention , which was 
he ld in Philadelph ia. 
As a serv ice p roject 
this year th e g ro up 
made Christmas tock-
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The Porpoise Club is a syn chronized 
swim team which through the use of 
the water as their medium, performs 
strokes, stunts, and floatation patterns 
with musical accompaniment. The ob-
jectives of the club are to develop 
watennanship, an ability to swim '"' ith 
oth ers to a rhythmic accompaniment, 
and to provide an opportunity for 
creative expression and performance . 
Shows ar e give n duri ng pare nt's 
weekend, homecoming weeke nd, and 
in th e spring. 
First Row - L to R - Suzanne James, Donna Andrews. Sec-
ond Row ~ Taney Lagownik, Pam l\ilcLeod, Martha Scott. 
Third Row- Paula Stuchlak, Pres.; Laurie Nock, Linda Bow-
ers, Vice-Pres. Fourth Row - Kim Cordell, Suzanne Kukla, 
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Psi Ch i is the national honor society in psy-
cho logy which offers programs to those who 
have met high scholas tic and personal stan-
dards. Some of th e ir p rojects incJuded : ac-
ti vities a t Weste rn State Mental Hosp ital, 
' 




F irs t Row - L to R - Susan Dingleberry, Lynn lur-
ph ey, Paul a Bedne r, F lo Rothacker, Mike Cole, Lynn 
Reese, T affy Mi ll er, Carole Schnizer, Lois HartmaJ1, 
Kendra Child ress, Sec. ; j ill Su mmervil le, Pres.; Colette 
Leary, Vice-Pres. Not Shown - L. Baber, A. Barry, G. 
Brittingham, T reas.; M. Brumback, T . Campbell , K. 
speakers and seminars in the different schools 
of psychology, and opportunities to partici-
pate in , p resen t research papers and interac t 
with psychologists at regional conventions. 
J\ 
:-l. 4 
·~· • • • • ' . • 
• 
FieJcl, K. F le tcher, J . F rinks, M. Gray, L. H ackler, B. 
H ackman, C. Hardesty, J . Johnson, B. Korosec, B. Lewis, 
B. Me tcalf, W. Mi ll er, K. Parkhi ll , D. Prideaux, J. Roth, 
D. SeaJ, S. Stubbs, G. Tootle, G. We itz, A. Wooster, N. 
Wooton, Dr. J . Couch, Advisor. 
I 
Sigma Alpha E ta is a 
sp eech and h earing 
service socie ty made 
up of tuden ts major-
ing in peech path ol-
ogy, aud iology, or ed-
ucation of the hearing 
impaired. It performed 
Lisa O' Re ill y, T ric ia Bruga11 , Robi11 Conne r, Marl ec Orl, Chris tine Me), Carol ~ l clndoc, Kuren Ro s, 
Iack ie LaFev~r. Na11c}' Le ng} e l, Patrice Bowles, Cnth ~ Ra111 e r, Brc:ndn Martin , Pre ·.; ~ l artha m,tl-l i t~ g, Vice-P rt:s.: Charl ~:s Hun ya11 , Facu lty Ad visor; Debbie Chishulm. Treas.: ~ I idwlle Cadman. 
ll isl. ; Ma ry Ji'urrt;:l l. largare t Keck, jan Carter, Kalh) Loud l! rmilk. Ci~~e)r Lawhom, And) Bntllllllctt, 
David Mi ll er, Pnm Pe re ira, Susit: Graham, Melanie II ill , K} le r Bass . 
uch sen' ices and ac-
tiv ities a ~ ~peech and 
hearing cree ning of 
freshmen majoring in 
education, spon oring 
w hee l<:h air race · to 
rai e m o ney fo r 
CO H O P E, and pro-
moting t-.lay a Bette r 
H eari ng ~ lonth. The~ 
also had guest peak-
e r from re lated pro-
r s 1 ion · and n e lds. 
nnd pon ·ored • sign 
languagl: 'ong Fe t in 
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The Rugby-Football Team started as an interest group by a few 
p layers from Langley High School in January of 1975. The group 
consists of frustrated football players whose main objective is to have 
fun through physical exertion. The club is open to any inte rested 
men who can maintain an academic average of 0.0 or abbve. The 
Madison club has played teams from the University of North 
Carolina, the University of Virginia, and the Virginia Military Insti-
tute. The Team has a fall and spring season. There are three parts to 
rugby: the rugb y songs, the game itself, and the party afte rwards. 
First Row- L to R- Dave Condit, Steve Erhlich, Ben Browning, 
Curt Beckwith, Tim Walters, Jerry Jones, Steve K.ri zay. Second Row 
- Bill Murphy, De nnis Jackson, Rob Wolff, Andy Broderick, Tim 
Buchet, John Lundy. Third Row - Lee Kaplan, Bob Sinclair, Scott 
Stephin, Craig Moore, Mike Paratore, Bill Mertz, Jeff White. Fourth 
Row - Rob McGinnis, Scott Barkas, Brian H!twkinson, Gregg Kerch-
ner, John Rush, J im Carmichael, John Carr, Wayne Bruffy. 
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First Row- L to R - C i11d y Lawhom, Sec.; She ll e) 
~ I il l t~r. Pres.; Cnrol l lardcs l), Vi c~-Pres.; Charles 
Lamb, Trcas. Scc:oncl Row - Ho ll) Gideon. Elsie 
~ l oyt!s, Cyulhin Bowen , ~ l nry De F'e l ice, Lau ra 
Chisom, La11m Fred e ricks, Kathy T all e>. Kath)' Koch. 
T hird Row - ~ I id1ac l Shoop, ~ l a rsha Flory, Beck ~ 
Gi lbert. 1\:anc\ Satte rlee. E la ine Birch. Brenda ~ l artin, 
jan lone. Fourth Row - Jan-Mi.chae l PorT. Duane 
Tibbetts, Gail Ott. Lois Hartman, Pam ~lcLeod. Penm 
Poor, Rne ~ l aril;! Thacke r. Paul leagall. F ifth Ro'' __:_ 
Bill Ayero, Rebecca Carve r. 
Th e honor society cons isting of a ll those ind iv idua ls able 
to rna inta in at leas t a 3.25 overall C.P.A. , Sigrna Phi 
Lambda's me mbers arc of all difTe rent rna jor . Thei r aim 
• 
is to bring toge th e r people from all different majors and 
share hy exchangi ng id eas. pcake r ·, mainl) from the 
facult), a rc chosc.· n to address the group abou t a ubjcct in 
their own fi e ld . Among th L ) car' speake r were Dr. 
Robe rts of th e Ccolog) departme nt and Dr. C hri s tian son 
from the llome Ectmom ic:s d ' partme nl. Each ) car a 
scholarship is g iven to th e oph omnrc with the highes t 
grade point average. And , as no club i <.:omplctc "ithnul 
its own personal social act iv ities. igma Ph.i Lamhcla had 
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First Row - L to R ·- Patty Glover, Vice-Pres.; Debb.ie Price, 
Corres. Sec. ; Debbie Schwab, Rec. Sec. ; Penny Poor, Pres.; 
Karen Keating, Editor; Hilda Root, Chap.; Janice Stinnett, Sgt.-
at-Anm. Second Row - Vonda Jay, Emily Anderson, Shelly 
Wagoner, Terry Myers, Kim Magee, Sue Minnick, Karen Dis-
hman, Martha Oakley. Third Row - Karalee Faulkner, Libby 
Barrick, Patrice Clark, Sylvia Nelson, Brenna Lane, Melody Diehl, 
Tamara Cashour, Annette Muscamera, Helen Ininger, Patroness 
(FacuJty). Fourth Row - Debbie Young, Mary DanJey, Jenifer 
Bennett, Donna Spencer, Anita Rowland, Lynne Bentley, Ruth 
Warinner, Stacie Cronin, Susan Onderdonk 
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The international music fraternity for women , 
Sigma Alpha Iota, is an international frater-
nity for women dedicated to the advancement 
and support of high ideals and standards in 
music. Among the projects for this year were 
fund raising for UNICEF, support of a music 
sch olarship to Bernard Sumner Music Camp, 
a Bridal Fashion Show and Musicale, support 
for the endowment fund for Pan's Cottage (a 
" Hideaway" for composers and artists to 
work), and a benefit concert to support the 
Wolf Trap F arm Park for the Performing Arts. 
The community service projects was weekly 






The society was organiz.ed to provide oppor-
tunities for intellectual discussion and social 
interaction among the majors and minors in 
the Philosophy and Religion department. Vot-
ing membership is restricted to those major-
ing or minoring in the deparbnent, wh ile 
non-voting honorary membership is extended 
to anyone. The society sp onsored guest lec-




First Row - L to R - Nancy Wooten, Rick 
L iverman, John Tate, Scott Bres lin . SeGond 
Row - Wi lliam Thomas, Advisor; Anthony 
Thomas, Pres.; Holly Hofferbert, Mem. Exec. 
Comm.; Jack Thomas, Sec. & T reas.; Ann 
Wiles, Advisor. Not Shown- C. Mah ler II, T. 
Walters, M. Lang, II, D . Wetsel, ]. IGnser, T. 
Mdvfanaway, ] . Leslie, J. Moore, M. Fitzgerald, 
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STUDENT EDUCATION ASSOCIATION 
The Student Education Association is 
th e student counterpart of the Virgin ia 
Educatio n Associa tion and the Na-
tional Educati on Associati on. S tu -
dents receive the same benefits of the 
two professional organizations previ-
ously mention ed. The SEA strives to 
give stude nts a pre-professional look 
into th e pare nt organizations, also 
striving to help achieve a degree of 
quality education. The local organiza-
tion holds meeting that inform and 
complement the educational curricu-
lum of the college, allow for inte rac-
tion of education majors in all fie lds, 
not to mention the interaction be-
tween local commun jties . The organi-
zation e ngages in community services 
which aid the college student in train-
ing to be a future teacher. This in-
cludes tutoring, helping faculty, and 
creating junk shops . They are in-
volved in the political arena through 
supporting a local, s tate, or na tional 
• 
candidate for e lection who favor posi-
tive e ducatio n reform movements. 
The members have an opportunity to 
run for offices on the regional and 
state level, then further on to national 
offices. The members of the local or-
ganization attend leader meets, con-
ventions, and play an important part 
in the role of education . The organiza-
tion gives students an insigh t into 
other areas of the career of teaching 
besides the view of the classroom. 
SEA is a preparatory step in entering 
the field of education and the career 
of teaching in the public arena. Man y 
of the members are not pic tured, but 
the organization is fairly large and is 
guided under the advise of Dr. Lawr-
ence Rolle r (Secondary Education) 
and officers : Gloria Sims, President; 
Kath y ewh ouse, Vice-Pres ide nt ; 




First Row- L to R - Te ri Schroeder, Kim Zirkle, Debbie D owns, 
Patsy Keefer, Susan Capar, Elsie Moyes, Regina De!Papa. Anna 
Cowhe rd, Nita Fox, Cat Hulle tt. Second Row - Gloria Sims, 
Melinda Ryan, David Benke rt, Mary Jo Gof.fredi, Alice Sandy, Kim 
Spald ing, ~ lartha White. ~ l arsha Flo~), Lou Ann ~Iil ler. jan Blanton. 
Brenda Sparkman. Third How - Harriett Care'. Linda Spellman. 
Linda Kibler, Linda ~lcCurd}, Wend) Campbell, lu ·tin Home. 
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First Row - L to R - We ndall Creasy, Pam Meadows, Steve 
Bridges, Steve Shively. Second Row - Dodie Welsh Paris, Jim Is-
be ll , Flo Rothacker, Hildi Audesirk, Doreen Murray, Dottie Kassem, 
Sharon McKenna. Third Row - Jayne Flowe rs, Asst. Treas.; Mike 
Weeks, He le na Owe ns, Chris Wessel, Pres.; Mary Eagan, Warner 
Crocker, Pari. ; Deb Semple, Rec. Sec.; Bill Bartlett, His t. ; Steve 
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Stratford Players, the oldest student-run orga-
nization on Madison College campus, is dedi-
cated to providing opportunities for experi-
ence in the theatre and to provide excellence 
in the Dramatic Arts through theatrical prod-
uctions. Stratford Players in conjunction with 
the Communication Arts Department form 
Madison College Theatre which this year 
presented: The Importance of Being Earnest, 
Woyzeck, Cinderella, A Delicate Balance, and 
Twelfth Night on the Mainstage; and End-
game, And Miss Reardon Drinks a Little, 
Menaechmi , and Happy Birthday, Wanda 
Jane in the Experimental Theatre. 
Clark, Robin Strange. Not Shown - Laura Funk, Stephanie Harper, 
Nancy Googins, Jim AJexander. Eileen Sullivan, Colleen Hymes, 
Rich Travis, Librarian; Bob Shaver, Christina Davis, Kathy Endlein, 
Curtis Hansen, Katrina Koon, Sue Senita, Martha Dudley, Corr. Sec.; 
John We lls1 Vice-Pres.; Ruth Se lle rs, Kare n Kerwath, Walter Dickey, Mary He narie, Matt Johnson, Je ff Landrum. 
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First o  — L to R — endall reasy, Pa eado s, Steve 
bridges, te e i el . ec  o  — odie els  Paris, Ji  Is- 
ell, l  l ac er, il i esir , ree  urra , ottie assem, 
haron c e a ir  o  — Ja e l ers, sst. reas.; ike 
eeks, ele a e s, ris essel, Pres.; ary agan, arner 
r c er, ark; e e le. ec. ec.; ill Bartlett, Hist.; Steve 
lark, obin Strange. ot Sho n — Laura Funk, Stephanie Harper 
C l il ulli an. o leen ynW 
Rich I ravis. Librarian; Bob Shaver, Christina Davis. Kathy Endlein, 
rti  u , tn  .  it , art a u l y, Corr. Sec.; 
John ells, ice-Pres.; uth Sellers, aren er ath, alter Dickey, 
ary dn , att J s , JefF a ni . 
,  
Above left photo: Nathan Detroit (Chris Wessel) and Sky Master-
son (Cedric Guthrie) discuss guys, dolls, and crap games. 
Above right: Nathan and Adelaide (Valerie Toullous) remtmsce 
over their fourteen year engagement. 
Guys & Dolls 
CAST: 
Sky Master~on- Cedric Guthrie 
Nathan Detroit/Benny- John Hudson 
-Chris Wessel 
Sara Brow.n- Karalee Fau lkner 
Adelaid- Val Tullous 
Nicely, Nieely - Darby Lawhorn 
Uncle Arvicle- Robin Strange 
Big Julie- Rich Travis 
General - Laura Funk 
Bill Molyneux came to Madison College Theatre by way of 
the broadway stage, network television, and the motion pic-
ture industry. Bearing the title of " guest scene designer,' 
Molyneux came to MCT to work side by side with theatre 
students on the season's first production: The Importance of 
Being Earnest. Throughout a two week cons truction period, 
aspiring scenic artists were treated to many professional in-
sights from a man who has served as art director and scenic 
designe r for the N.B.C. Opera Series, Your Hit Parade, and 
the Heritage Theatre at the University of Virginia. 
The Importance Of 
Being Earnest 
This famous tum-of-the-century farce 
represents a pinnacle of Victorian 
comedy because it mocks so outrage-
ously the very society that spawned it. 
The cast brought Wilde's hilarious 
epigrams and double-dealing charac-
te rs to life within a set d esigned by 
guest artist Bill Molyneux. 
CAST: 
John Worthing. J .P.- Steve Bridges 
Alge rnon 1oncriefT- ~ lichael \Yeek · 
Hon. Gwendolen Fairfu.:~ - Ann ut-
tre ll 
Cec ilv Cardew- LH\n Baker 
Lad)' ·aracknell - Helena Owens 
Miss Prism- Jenifer Bennett 
Rev. Canon Chasuble- j eiTre\ Bn ne 
Lane - Christopher Wessel 
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Woyzek 
CAST: 
Woyzeck- Richard Travis 
Marie- Stephanie Harper 
Captain- John Wells 
Doctor- Phoef Sutton 
Drum Major- Curtis Hansen 
Andres- Warner T . Crocke r, Jr. 
- Steve Shively 
Di rector- Allen W. Lyndrup 
Georg Buchner's " Woyzeck," written 
two months before hi s death in 1837, 
was left unfinished. The manuscript 
contained ind ucations fo r twenty-
seven scenes, b ut no order was noted 
and each scene seems to stand apart, a 
unit b y itse l f. Madison College 
Theatre attempted to deal with the 
story of Woyzeck rather than Buch-
ner's script since only third hand 
translations of his works and ideas are 
available. The actors and director, 
Allen Lyndrup, took freedom with the 
scenes to make them fit their concept 
of the story. Buch ner suggested songs 
in many scenes; they took his frag-
ments of lyrics, extended them, and 
set them to music. Through discus-
sion , improvisation, and acting exer-
cises the cast derived a unique pro-
duction for themselves and their audi-
ences. 
• • 
- t... ___ ---< 
Top left photo: Stephanie Harper as the fickle Marie. Top right: Woyzeck (Rich Travis) and 
Captain (Joh n Wells) discuss their perspectives on li fe. Bottom: Jeff Landrum as the fo lk 
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r  t  fickle arie. Top right: oyzeck (Rich Travis) and 
t i ti s on life. Bo tom: Je f Landrum as the folk 
f  sausage." 
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Top photo: The Fairy Godmother casts her spe ll upon Cindere lla. Righ t: Prince 
Rodney's future is discussed by the King and Queen. Bottom: At fi rst s ight, 
Prince Rodney is captivated by C inde rella. 
Cinderella 
Using a combination of people , puppe ts, 
song, and dance , the classic fairy tale was 





Cincere lla- Linda Garber 
Prince Rodney- Je ff Land rum 
Fairy Godmother - Mary E agan 
Alice B. Stepmothe r - Nancy Manners 
Blimpabella- Marcia Finch 
Duncerina - Nancy Googins 
M.C., ecetera- Jim Isbell 
King Fred - Cedric Guthrie 
Queen Edith - Hele na Owe ns 
Hugo the Mouse - Ann Call ier 
Director- Chris Wessel 
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Their b iggest respon-
sibility is H omecom-
ing; the the m e, the 
parade, the Ms. Madi-
son contest, the half-
time sh ow, dorm dis-
plays, and a}] the ad-
vertising b e hind it. 
E very thin g, but the 
scheduling of the con-
cert, is handled by the 
Stude nt Alumni As-
sociation. And when it 
i s all over, they are 
still not done because 
du ring the rest of the 
year the SAA gives 
daily tours of th e cam-
pus to perspective 
students, arranges se-
0 0 
n1or sem inars, com-
piles a Senior informa-
tion bookle t, and as-
sist s the Placement Of-
fice in running Career 
D ay. As a service or-
ganization dedicated 
to ass i stance of th e 
student body, projects 
are developed con-




First Row- L to R - Barbara Martin, Beth Boywid, Lynette Chappell, Sec.; Reenie AgAew, 
Sandy Fuchs. Second Row - Caroline Brown, Libby Wanner, Virginia Forman, Dianne 
Duggan, Rebecca Combs, Susan Engl.e, Sandy Reynolds, Pres.; Charles Scott, Advisor. Third 
Row - Betsy Peek, Suzanne Sullivan, Mary Lackey, Marcia Golden, Beth Smith, Hl!rriett 
Garey. Fourth Row - George Kolesari c, Joe Converse, Patricia Waldrop, Maureen Betzhold, 
Mark We lls, Anita Stevenson, Sue Bunch, John Odden. 
First Row - L to R- Kath y Tarpley, Robin Jackson, 
Pres.; Mike Shoop, Sec.-Treas. ; Beth Steingress, V.P.; 
Jan-Michael Poff, Hist.; Kath y Endlein. Second Row 
-David Ritt, Betty Murray, Ann Schmidt, Nancy Re-
ich, Gail Ott, Theresa Hasty, Bruce Hecker. Third 
Row - Sam T owler, Duane Tibbe tts, l oan Pilch, 
Gle nda Kasey, James Galleher, Chris Hal man, Advi-
sor. F ourth Row- Jim Dowdy, Diane Blumenstein, 
Ji m Be lteau, Susan Carlton , Harold H eathorn, 
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EXECUTIVE COUNCIL. L to R - Mary Losa, First Vice-Pres.; Mike D eWitt, Second Vice-Pres.; Mike Anestos, P res.; Suzanne Greene. Sec. 
Not shown - Mike Louden, T reas. 
As stated by President Michael Anestos, the 
keynote of this year's Student Governme nt 
Association was " to rock the boat within the 
system." Learning from our militant pre-
decessors of the early seven ties that all out 
radicalism is not worthwhile, yet fully realiz-
ing the student government is too often just a 
rubbe r stamp for th e administration , th e 
S.G.A. seized its powe r actively to renovate 
the current system of student services rath er 
than overthrow it. The S.G.A. conducted its 
business under the creed of providing for the 
stude nts what th ey deserve for the ir money, 
as a corporation provides for its tockholders . 
One project championed thi s year was a 
course by course evaluation published for 
student use. Some mistakes were made, but a 
strong and public advoca te tradition wa 
born, and it is the hope of thi year's Sntdent 
Governme nt Association that th i tradi ti on 
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SGA SENATE. First Row- L toR- Cathy Lyon, Carroll McGraw, Woddy Huff, Paul Manning, Melanie Pustay, Bill 
H ardy, Greg Hill, Greg Hodge, Nathan Lee, Kim Tayloe. Second Row - Jim Collins, Debbie Blankenship Paula 
Barnard, Teri Downing, Scott Simpson, Bruce Turnbull, David Sears, Bob Snyder, Peggy Dennison, Betty Willberger, 
ancy Lyons, Lynn White, Doug Brandt, Jeffrey Hughes, Thomas Floyd, Doug Wessen. Third Row- Mike Miller, Sue 
Kern, Steve Butler, Mark Berger, Mark Packett, Don Polk, Larry Wood. 
The Judicial Life Style 
Board consists of e ight 
tuden ts, o ne repre-
sen tati ve from each 
life s tyle option and 
th e Student Judi cia l 
Coordinator. The pur-
pose of the Life Style 
Board is to act as the 
original hearing body 
for cases in which a 
tude nt i s ch arged 
with violation of a col-
lege or residence hall 
p olicy classifie d as 
"min or" under the col-
lege Judi cial p roce-
dures. 
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JUDICIAL COU CIL. Fi rst Row- L toR- Steve Nye, Tom Shade, Susan Main, Kelly Eason, Gail Warren. 
Second Row- Dean Patton, Sharon Clary, Stephen Robinson, Mark Goode, Coordinator. 
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INTER-HALL COUNCIL. F irst Row- L toR- Terry Goins, Garber; 
Wes Schaeffer, Hanson; Mollie Kelly, Dingledine; Mary Lackey, RMH; 
Roger Bertholf, Logan (Pres.); Cindy Gonzales, Wayland; Ed Garland, 
Spotswood; Cheryl Creech, Chappelear; Kelly E ason, Hoffman; Leslie 
La-Pierre, Huffman (T reas.); Mike Holmes, HoJo (Vice-Pres.). Second 
Row - C liff Carroll, Ashby; Chris Landry, Cleveland; Darryll Pile, 
Ikenberry; Virginia House, Converse; Michelle Reed, Gifford; JoAnne 
Zimmerman, Fredrickson (Sec.); Glen Rhodes, Glick; Gloria Congdon, 
Eagle; Jim Ingersoll, Chandler. Third Row - Dee Papino, Shorts; John 
McHale, White; Chuck Marks, Shenandoah; John Sherwood, Weaver. 
• 
Inter-hall council is a standing committee of the SGA 
and is composed of each individual hall council pres-
ident. The primary goal of the IHC is to focus atten-
tion on more specific matters relating to residence 
halls and life on campus. Within that capacity, it has 
the power to individually sponsor fund-raising drives, 
social events, student activities, e tc., along with the per-
rogative to introduce resolutions before Senate. 
G'? ~lb. \_ 
ADVOCATE CORPS. L to R 
- Bill Linka, Bill Adams, 
Joyce Hamilton, John Loud-
sbury, Kathy Constant, Jerry 
Nay, Brian Carroll. Not pic-
tured - Arthur Hamilton, Ad-
visor; Bob Bodine, Pete Nedry, 
Geoff Weber . 
Organized to advocate student rights, their main duties in-
clude advising students on judicial violations concerning the 
H onor Council and, if necessary, defending stude nts at hear-
ings. The Student Advocate Corps consists mainly of pre-law 
majors, but is open to all campus students. The organization 
w ishes to infom'l students that they do exist for their use and 
are willing to he lp. 
) .. 
Holl ) llaze ltinc- Part-lime Employment 
~ I ichc llc Green lief- Pri nt Shop 
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The Wesley F ounda-
tion is th e campus 
ministry of the United 
Methodist Church . Its l 
• • I 
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7/ze Rev. BAIBAIA WilLIAMS 
CAMPUS MINISTER 
Student Center is lo-
cate d at 690 South 
Mason Street and is 
op en from 9:00 a.m. -
11:00 p.m. daily. The 
Foundation provides 
fellowship groups and 
a b ase fo r personal 
Christian m inistry. This 
year 's activities in-
cluded co-sponsorship 
of the "Lamb" concert, 
re treat s, aft e r-game 
coffeehouses, Bible 
studies, prayer groups, 
Advent Celebration, 
Covenant Players, folk 
group, social concerns 
activities, recreation ac-
tivities such as square-
dances, Dust and Ashes 
Concert. 
Front Row- L to R - Don Je nnings; Kath y Talley, P res.; Tim Williams: Watt Hypes; Rhonda Van 
D yke; Rev. Barbara Williams, Campus Minister; Steve Siess; Paul F e rguson. Second Row- Kathi 
H ughes; Rose Henshaw, H istorian. Third Row- Tammy Estep, Vice-Pres. ; Leslie Thornburg; D e-
nise Wine; Kathy Engleman; Alday G ary; Anita Rennie; Terry Baker; Teri Patterson, Secretary. 
The Symphonic Wind Ensemble is a select touring 
concert group of fifty students. The Ensemble has 
appeared in locations in Virginia, Maryland, Mas-
sachusetts, and New Hampshire, and is in growing 
demand to perform in public schools. Through on-
campus concerts a very wide variety of literature is 
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ART. First row - tvlr. Alan T schudi, 
~lr. Kenneth Szmagaj, i\ lr . Steven 
Zapton i\1rs. Rebecca Hawkins, lr. 
Ronald' Wyancko, Dr. Philip James. 
Second row- Mr. Jack lcCas lin, lr. 
Samuel Be nson, i\l rs. Ba rbara 
Wyancko, Mr. lasako Mi yata. Third 
row - Mr. Je rry Coulte r, Mr. James 
Crable l r. Gary Chatelain, Mrs. Christi~a Updike, Dr. David Diller, 
i\l s. Kathleen Giles , Dr. Crys tal 
Theodore. 
• 
BIOLOGY. F irsl row- Dr. Norman Garrison, Dr. James Dendinger, 
Mrs. Margaret Gordon , Dr. Janet Winstead, Dr. Elwood Fische r. Sec-
ond row - Dr. Gilbert Trelawny, Dr. William Jones, Dr. Beve rly 
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CHE~IlSTRY {L to R) Dr. 
james Lear), Or. \\'ill iam 
Voige, Dr Robert Atlons. Dr . 
Gar) Crowther. Dr. Donna 
Amenta, Dr. Ra) mond Sim-
mons. Dr Ben DeGraff 
COMMU NICATION ARTS . 
First row - Or. Thomas King, 
Miss Karen Holp, Mrs. Beth 
Stevenson, Mr. Earle Maiman. 
Second row - Mrs. Jud>• 
Hinegardne r, Dr. Roger Hal l, 
Ms. Louise Dean, Dr. Rex Ful-
ler, Ms. Mae Frantz. Thiid row 
- Mr. Berlin Zirk, Ms. Anne 
Warner, Mr. Horace Burr, Dr. 
Thomas Arthur, Mr. Alan Nec-
kowitz, Dr. Robert Finney, Mr. 
Sanford Kirkland. Fourth row 
- Mr. Richard Hollar, ~f s. 
Pamela Schuelke, Dr. Donald 
McConkey, Or. Leon Smith, 
Mr. James Respress. F ifth row 
- ~fr. David Wendelken, ~f r. 
Roger Soenksen, Mr. Phillip 
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E NGLIS H . First row - Dr. 
David Hallman, Dr. Robert 
Ge ary, Dr. Jeanne Nostrandt, M.r. 
Robin McNallie, Mr. Geoffrey 
Morley-tvlower. Second row -
Dr. Frank Adams, Mrs. Joyce 
Wszalek, Dr. William lcMurray, 
Dr. Ralph Cohen. Third row -
D r. F rancis Cavanaugh , Dr. 
Helen Swink, Dr. James Ruff, 
Mr. Gerald F arrar, Dr. James 
Eby. 
• 
FOREIGN LANGUAGE. First row - Mrs. Virg inia Aliotti. Second 
row - Dr. ) am es C onis, Dr. E lizabe th Neatrour, Dr. Mario 
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Hamle t-Me tz, Mr. John Stewart. Third row - Dr. Robert Lisle, Dr." 
Rine hart Kyler, Mr. Milton Perlman. 
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— J li ealr r, Dr. ario 
t r  — r. obert isle, Dr. 
  
 
GEOLOGY. First row- Dr. George Farmer, Jr., Mr. Lance Keams, 
Dr. Roddy Amenta, Dr. William Roberts. Second row - Dr. W. Cui-
len She rwood, Mr. F. Howard Campbe ll. lr. Wi lbur H amsberger, 
Jr., Mr. John Sander, Dr. Lynn Fichte r, Dr. David Poche. 
''I a 
HISTORY. First row - Dr. Philip 
Ril ey. Second row - ~ lr . Clive 
Hallman, Dr. Carlton Smith , Dr. 
Chong-Kun Yoon, D r. Frank Gerome, 
Ms. Jacgueline Walke r, Dr. Dorothy 
Boyd. Third row- ~ I rs. ~ lary Louise 
Loe , Dr. Danie l ~ l cFarland , Dr. 
Caroline Marshall, Dr. John Wood. 
Fourth row - Dr. Raymond 
Dingledine, Dr. Robe rt Lembrigbt, Mr. 
Porter Blakemore, Dr. Sidney Bland, 
Dr. Henry Myers, Dr. Lee Congdon. 
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MATHEMATICS. First row - Dr. Janet l\lf il~s, 
Ms. Dawn Fisher. Second row - Dr. James 
Mulle nex, Dr. Carte r Lyons, Dr. Gordon 
Fishe r, Dr. Willi am Sanders. Third row - Mr. 
Timoth y Taylor, Dr. George Marrah , Dr. John 
Klippert, Dr. T. Bruce McLean. 
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MUSIC. Firs t row- Mr. Paul McEnderfer, Mrs. Sandra C ryder, Mr. 
David Watkins, Dr. Robert Ashby, Dr. George Wes t, Mr. Gary Cable . 
Second row - Mr. Samuel Cross, Mr. Kenneth Moulton, Dr. John 
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Lyon, Mr. Le we ll Watkins, Dr. Marion Perkins, Mr. Steven Bucha-
nan. 
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PIIYSICS. First row - lk GL·rtdd '1'11\lor, Dr. Hube rt i(rihc l. Dr. 
Kn-Ngo Ll·11ng, Dr. William l n~hnm . Sc<.•ond row- \ l r. John C:nr-
PHILOSOP H Y A:\D RELl -
CIO~ . First ro\\ - Dr. William 
Thomas, Dr William Callahan, 
Dr. Ann \\'iles. Second row -
Dr Joh n Sweigart. 
clo11 , \I t Burto11 Cnn\\U \, Dt Jon ~t.uh. Third rtl\\ - \lr ll clll'\ 
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H irst r  — Dr. eral  Taylor. r. Ro ert Kribel, Dr. 
a enu , r. illi liigham. econd row — Mr. lohn Gor- 
d n, Mr. ton onway, r. Jon Mail). ird row — Mr Henr> 
ea . Mr ames e man. 
 
POLITICAL SCJEl"CE AND GE-
OGRAPHY. First row - ~ I s. Dar-
le ne Hoschar, .\Is. Benjamin F . 
Ric hason, .\ Is . .\ lary June Wa ll. 
Second row - Dr. Joseph Enedy, 
Dr. William C lark, Dr. Ve rn on 
Mechtensimer, Dr. Henry Mye rs, 
Dr. Wil li am Ne lson, Or. Paul C line. 
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~OClOLOCY. F irst row - Dr. Barbara Stone, Or. Henry Travers, 
Dr. ~1ary Lou VVylie, Dr. James Stee le. Second row- Dr. Jack Wil-
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Pauline Council , Mr. Cary Smith, Dr. Elmer Smith. 
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ACCOUNTING AND FINANCE. First row — Mr. Gerald Rosson, row — Mr. Kevin Miller, Mr. James Fox, Mr. James Martin, Mr. 












BUSINESS EDUCATION. First row — Dr. II. Allen Maynard. jr.. 
Dr. Paul H. Steagull, Jr.. Mr. William O. Walsh. Mrs. Patricia R. 
Sweeny, Dr. Z.S. Dickerson, jr. Second row 
Ben Bauinan, Ms. Charlotte Graves. 































ECONOMICS. First row — Dr. Howard Wilhelm, Mr. Steven 
Meyer, Andrew Kohen, Dr. K. Thomas Varghese, Dr. Paul H. 
Kipps, Bill Cantwell. Second row — Dr. Raymond Prince, Dr. 

































HOME ECONOMICS. (L to R) Mrs. Nancy McLean, Mrs. Grace Steinberg, Ms. Linda Erlewine, Dr. Maijorie Christiansen, Dr. 
Marian Emerson, Dr. Dorothy Rowe. 
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~ IA~ACE~I ENT AND ~ IARKETI~G. Firs t row- Dr. ~ I.A. Khan , 
Dr. Larr) LaForge, ~ l r. Roble> Wood, Jr., Dr. ~! arc Singer, Dr. 
Jackson Ramse}, t\ l r. j .j . Be lon, t\lr. Lester Bittel , Dr. Ross j ohnson. 
Second row- ~ l r. Donald Kroeber, ~ l r Kent Zimmerman. ~ l r. E.~l. 
Sassine, ~ lr. Thomas Be rtsch. 
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I~AHLY C III LI) ll001) AN I) l£ LE \I L~~TAR\ U:DUCA riO'\ F'tN 
row- Dr. Rita Ka:-. low, Dr. Alltl \l,lflc Leonard , \lr~. \ l tl clrcd Dtc· 
kcrsnn, i\ 1 tss j allt:l ll upkin~. \I rs . Bc tt) Co) IL•. cc:und rcl\\ - Dr 
I ? 
• 
ChnriL':- \\ Blmr. Dr Charles n '\ l,·.tll n tll . Dr \l t~.:h ,td D 1),,, '"· \lt 
L. Gmh.un. Dr Jnn . Bcndt:r. 
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E R H DHOOD D E MENTARY E TI N. irst arles W. lair, r rl  R Nealroi.r, r. Michael  Davis, Mr. 
ow — . s . . nn Marie . Mrs. Mild e ie- . raham, r. Jo  S. ender, 
e o Mi J net Ho ki s, M e y yle Se o ow — . 
LIBRARY SCIE 1 CE Al D EDUCAT IONAL MEDIA. F irst row-
Mr. Forrest Palmer, Dr. Pierre Barrette, Mr. David Steinberg, Ms. 
LIBRARY FACULTY. F irs t row - Ms. Charlotte 
Mill is, Ms. Barbara Fox, Ms. Christina BoJgiano, Ms. 
Ruth O'Gom1an. Second row - Y"ls. fary Jane 
Bowman, ~ I s. Anne McFarland, .\fs. Janis Pivarnik, 
~ ls. Anna R uth Perry. 
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PHYS ICAL A-' 0 fl EALT H EDUCATIO)!. First row- ~ I rs. ~ l a r­
garet Hom, ~ I iss j a ne t Luc:e, ~ ! i ss Betty ) a) nes, Dr. Thomas Hurt. 
Second row - ~ l r. Charl es Arno ld, Dr. Earlynn ~ I iller, ~ ls. Pat 






Ta) lor, .\I iss .:\aomi ~Iills, ~liss Flossie Love. Thi rd row- ~ l r. Dean 
Ehlers, .\-Jr. Ed H oward, Dr. Richard Travis, Dr. j ohn Ha~ nes, ~ [s. 
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Mr. and Mrs. Jack S. Snarr 
Col. Earl A. Sneeringcr 
Charles T. Snyder 
Ronald L. Snyder. Sr. 
M R, Solomon 
Mrs. Betty T. Somers 
Mr. and Mrs. Hubert O. Super 
Mr. and Mrs. Earl (). Sorensen 
Mr. and Mrs. Francis J. Sowa II 
Renalo and Iocs Sozio 
Mr. and Mrs. Norman W. Spaid 
Mr. and Mrs. Donald W. Spalding 
Daniel N. Spullone 
John M. Spann, Jr. 
John D. Sparks, Jr. 
Mr. and Mrs. Earl A. Spears 
Fred Spencer 
Mr. and Mrs. John C Spencer 
He. W.E. Spilkrr 
Carl W. Spillers 
Mr. and Mrs. Alliert B. Spindle 
Mrs. Bett> Spittal 
Mr. and Mrs. Jack A. Squires 
Mr. and Mrs. Robert Slackhouse 
Paul and Cisela Stanton 
Mr. ami Mrs. William H. Staplelon 
Mr. and Mrs. Thomas F. Slarke 
Mr. and Mrs. Harold D. Starling 
Mr. and Mrs. Frank B. Steele 
J. Oliver Stein 
Leo F. Steinbrecher, Sr. 
Mr. and Mrs. John Stemper 
Mr. and Mrs. Alton R. Stephenson 
Calvin H. Stevens 
Mr. and Mrs. Run Stevens 
John and Mary Stielper 
Mr. and Mrs. John Douglas Stine 
Mr. and Mrs. John F. Stinson 
Milton Stockman 
Melvin R. and Doris A. Stokes 
Edwin L. Stoll 
Mr. and Mrs. W.C. Stone. Jr. 
Mrs. Philip L. Strader 
Mr. and Mrs. Lawrence E. Strickland 
J.J. Strobe! 
Benjamin B. Strong 
Warren and Vivian Strother 
Mr. and Mrs. Robert L. Stmthers 
Mr. and Mrs. F.C. Studer 
Alva J. Studer 
Neal Stults 
Mr. and Mrs. Alfred S. Sullivan 
Edwin S. Sullivan 
Morilynn Sullivan 
Pops Sullivan 
Delbert G. Summerville 
Fferndl W. Snmrell 
Mr. and Mrs. Ron E. Supinger 
Mr. and Mrs. Sidney M. Supple 
Mrs. Pearl H. Sutherland 
Mr. and Mrs. Lawrence A. Swindell 
Mr. and Mrs. Marvin R. Sykes 
Mr. ami Mrs. Frank Synowiee 
Gordon L. Szymanski 
Mr. and Mrs. Leslie Tubajdy 
Mrs. Guy E. Tabor 
Mr. and Mrs. Marshall B. Taccy. Jr. 
Mr. and Mrs. P. Talamo 
Mr. Frank Tamberrino 
W.J. Tannahill 
Mrs. C.M. Tarlton 
Clarence L. Tay lor, Jr. 
Col. and Mrs. E.T. Tax lor 
Mr. and Mrs. Herbert I. Taylor 
Mrs. Lon Taylor 
Capt. and Mrs. Patterson Taylor 
Rctta H. Taylor 
Mr. and Mrs. W. Nelson Taylor 
Leon L. Thieny 
Mrs. Ann Thomas 
Mr. and Mrs. Earl C. Thomas 
Emory Thomas 
Mr. and Mrs. John H. Thomas 
Mr. and Mrs. John M. Thomas 
Mr. and Mrs. Leonard C. Thomas 
Col. and Mrs. Max E. Thomas 
Mr. and Mrs. Owen F. Thomas 
Mr. and Mrs. Robert E. Thomas. Jr. 
Mr. and Mrs. Romdd A. Thomas 
Walter L. Thomas 
Randall C. Thome 
mil 
• 
Mr. and Mrs. Cecil W. Thompson 
Mr . and Mrs. Glen E. Thompson 
Mr. and Mrs. James E. Thompson, Jr. 
John R. Thune 
Mr. and Mrs. R.G. Tibbetts 
Roy W. Tidwell 
M. Lee Tilley 
Mr. and Mrs. James C. Timberlake 
Mr. and Mrs. R.H. Timmins 
Capt. and Mrs. J.F. Todd 
Dr. and Mrs. Lincoln Todd 
Marie D. Tolley 
Mr. and Mrs. Thomas L. Tolley 
Edward M! Tolliver 
Mr. and Mrs. Richard F. Tomlinson 
Wm. D. Tomlinson 
Robert M. and Phoebe B. Toney 
Mr. and Mrs, Robert R. Tpone 
Alfred S. Torelli 
Mr. and Mrs. Stanley I. Toyama 
Mr. and Mrs. Charles C. Travis, Jr. 
Mrs. Frank H. Travis 
Ashby W. Trent 
Mrs. William J. Tropf 
Mr. and Mrs. James A. Tuck 
Mr. and Mrs. Frank E, Tucker 
George F. Tucker, Jr. 
James P. Tucker 
Mr. and Mrs. Harry R. Tully, Jr. 
Louis R. Turgeon 
Capt. and Mrs. Carl F. Turk 
Mr. and Mrs. Bruce C. Turnbull 
Mr. and Mrs. Samuel C. Turner 
Mrs. Irene C. Turtle 
Thomas F. Tutwiler 
Kermit O. Twedt 
Mr. and Mrs. Donald J. Twillman 
Mr. and Mrs. S.G. Tyler 
Travis J. Tysinger 
Lt. Col. and Mrs. R.L. Upchurch 
Mr. and Mrs. J.J. Vagi 
Mrs. Joseph Valler 
Mrs. P.S. Vanaver 
Rev. and Mrs. James R. Van Brussel 
John C. and Faye B. Vance 
Marcel Vandendriessche 
Don and Ann Van Dyke 
Mr. and Mrs. Jack E. Van Hyning 
Mr. and Mrs. John R, Van Patten 
Mr. and Mrs. Chuck Van Tassel 
Mr. and Mrs. C. Robert Vamdell 
Mr. and Mrs. E.J. Vamier 
Jack M. Vaughan 
Philip M. Vaughan 
Mr. and Mrs. William L. Vaughan 
Charles L. Vennell 
Mr. Leroy M. Vennell 
Mr. and Mrs. James Vest 
Sydney J. Vestey 
David A. Vigil 
Mr. and Mrs. Veron R. Vines 
Mr. and Mrs. S.C. Vinkenes 
Mr. and Mrs. Claude R. Vinson, Sr. 
William F. Vinson 
Thomas G. Vitez 
Mr. and Mrs. F. Hughes Vliet 
Mr. and Mrs. Michael P. Vogt 
John O. von Hemert 
Mr. and Mrs. George E. Voyer 
Mr. and Mrs. R.E. Waagner, Sr. 
Mr. and Mrs. Addison T. Waddell 
William C. Waddell, Jr. 
Valentine D. Wagner, Jr. 
Robert A. Wahlgren 
Mr. and Mrs. Keith P. Waldrop 
Norman A. Walker 
Phyllis Reid Walker 
Mr. and Mrs. Lewis R. Wallace 
William M. Walls 
Lester F. Walsh 
Col. and Mrs. Frank Walter 
Mr. and Mrs. Carlton Walters 
L.M. Walters 
Mary Lou Walters 
Fred C. Wanner, Jr. 
Mr. and Mrs. Howard T. Ward 
Rev. and Mrs. David M. Warner 
James and Peggy Warren 
Mr. and Mrs. LeBaron H. Washington 
Ms. Leola E. Waters 
Mrs. Mary C. Waters 
Lt. Col. and Mrs. Fred L. Watkins 
Mr. and Mrs. Douglas J. Watson 
Robert E. Watson 
Ernest A. Webb 
Mr. and Mrs. William L. Weber 
Mr. and Mrs Fred C. Wegener 
L.J. Weiler 
Jerome Weiner 
Martin J. Weir, Jr. 
Mr. and Mrs. A.J. Weisbrod 
Russell E. Weitz 
Mr. and Mrs. Glenn Welch 
Mr. and Mrs. Thomas S. Welch 
Clifford E. Wells 
J.E. Wells, Sr. 
W. Gordon and Sara P. Welsh 
Mr. and Mrs. H.H. Wenger 
Dr. and Mrs. F.M. West 
Robert E. West 
William F. Weston 
Mr. and Mrs. Arthur J. Whatman 
Mr. and Mrs. David F. Wheeler 
Mr. and Mrs. J.D, Wheeler 
Mr. and Mrs. David B. White 
Mr. and Mrs. Edwin E. White, Sr. 
Mr. and Mrs. John J. White 
Mr. and Mrs. William Brady White 
William H, White, Jr. 
Dorothy S. Whitehurst 
Carroll Whitlock 
Mr. and Mrs. M.S. Wick 
Mr. and Mrs. Thomas S. Wickert 
Dell R. Wightman 
Mr. and Mrs. Wade P. Wildason 
John M. Wiler 
Mr. and Mrs. Alonza Wilkins 
Judd R, Wilkins 
Mr. and Mrs. Harold Willard 
Mr. and Mrs. John F. Willett 
Bryce D. and Dorothy N. Williams 
George D. Williams 
Mrs. J.G. Williams 
Jean M. Williams 
Marvin Williams 
Richard A, Williams 
Capt. and Mrs. Robert E. Williams 
Mr, and Mrs. C.D. Williamson 
Mr. and Mrs. Howard S. Williamson 
James C. Williamson 
Mr. and Mrs. Robert K. Willis 
Mr. and Mrs. John B. Willmann 
Mr. and Mrs. Harold J. Wills 
Charles H. Wilson, Jr. 
Paul and Julia Wilson 
William D. Wilson 
Mr. and Mrs. B.F. Wingfield 
Mr. and Mrs. Darryl E. Windham 
Mr. and Mrs. Elton E. Winskie 
Dean S. Winslow 
Lester C. Winterfeldt 









f- ! ! 
• staff would 
Mr. and Mrs. John B Wisncr 
Mr. and Mrs. Willis IV Wolfe 
Mr. and Mrs. Leonard M. Wolin 
Mr. and Mrs. Charles L. Wood 
Franklin Wood 
Mr. and Mrs. Irving L. Wood 
Mr. and Mrs. Kenneth F. Wood 
Mr. and Mrs. Lawrence A. Wood 
Mr. and Mrs. W.B. Wood 
W.H. Wood 
Mr. and Mrs. William A. Wood 
Mr. and Mrs. David H. Woodring 
Col. Robert G. Wooleyhan 
Mr. and Mrs. F.W. Wrieden, Jr. 
Mr. and Mrs. Frederick G. Wright 
Mr. and Mrs. James F. Wright 
Mr. and Mrs. Curtis E. Wyalt 
Mrs. R.V. Wyld 
Mr. and Mrs. Walter J. Yahn 
Mr. and Mrs. J.E. Yancey 
Mr. and Mrs. Nicholas Vanowsky 
Mr. and Mrs. James VI. Yingling 
Philip F. Yosway 
Harrill H. Voting 
Mrs. Pauline P. Young 
Mr. and Mrs. Peter M. Zazani-" 
Mr. and Mrs. Robert F. Zgorski 
Mr. and Mrs. R.C. Ziimnenuann 
Jack Zirkle 
S.D. Byrd 
Mr. and Mrs. Thomas R. Dobson, Jr. 
Dick and Joan Dnckett 
Mr. and Mrs. Paul E. HufT 
Mr. and Mrs. Howard D. Huskey 
Mr. and Mrs. Edwin J. Lee 
Col. and Mrs. Matthew B. O'Donnell 
Mr. and Mrs. John E. Schaefer 
Mr. and Mrs. August F. Sehmutz, Jr. 
Robert J. Sherman 
Mr. and Mrs. Donald A. Synnott 
The Bluestone  like to express their deep appreciation 
to all its patrons for their contributions and for making the 1977 
Bluestone a success. 
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Photo Credit- Color 
Pages 1,5,8: C.J. Hast; pages 4,9,12,16: David 
Warnock; pages 18,19,22,23: Bob Leverone. 
\ 
It~ s been a strange year . . . :ae some 
of you are saying to yourself fh~\ itls a 
strange book, but we like it. It took a lot of 
hard work, lots 0f tears, screamiJ;)g fits and 
a let of support. When it's all over and I 
have time to sit back and relax- I think it 
wasn't so bad, I actually think rve lost my 
mind in the process. There are certain 
people who helped make this book a 
suocess and h elped me get through the 
year with half my wits. Teresa and 
Maureen were of greatest help and have 
great patience. Anne listened to a lot of 
gripes - thank you all so much. Mr. 
Logan, you relieved many a desire to walk 
out. Mrs. H eath and Mrs. H armon were 
essential to the production of the book. I 
would like to thank Mr. Jim Ellis, Hunter 
Publishing Company representative, for 
h elping me so much and for being so 
patient with me. Hunter Publishing 
Company has been fantastic to work with, 
thank you for everything, especially f0r 
b eing so understanding. I attribute what 
is left of my dwindling strength to my 
family's support . 
I hope that in two, five, or even ten years 
that some of you will be able to look at the 
1977 Bluestone and say, «That's what I 
remember about Madison College. I hope 
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